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-All aalarfhaa had chaniM C>r 
The (ainffliiie aod the ahade. 
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' The tomtaia. and the glade.
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‘ But it IS not true to the extei^l hiiJ^— *" *“ ii»a‘ be J to be
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«2f* ‘ike eeuaee wtlLMTlradle. inea4^..*,««y „
*ff«to--or that the effijet wi/J^ Jj i ^
ihe etotoo be cuououed. Th, ‘ P««t,tr be «ngu-
ptobaWy is, that when the affccitoos «*‘<i oc'er cutor-
«»mod people bfecotne exiinc- '' “ coofiJence even ia the
Tre Iceed „ *aa hto ..Unai
8e deeply. storely.weUj 
Iraprae^ what toaa ha. eeWoo ptW,
Stoee fin. &«a hii» he fell.
yi1a,«.ni..,,b«ao
Tb» wall to. a. oo.„ b.
W hat cnee thn world be been.
una.o-i: mr berk.
Uetok o’er life's tnnbled wwce,





i ftwcft. The subject
to wtochTltowinrtmtan am beao-j(hefirstt«b 
tiful wwoui- anl afiectrawte atyU^ iaooe | nod of shoii 
If the «tmea( ia^Htanee i—as it
wBJcn u>oee ‘ffTmima »«,. i;«. .- : “ “® esciiea Or toe s.-Trows u
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■kbiod.orhi. cbo.:., .rTb^blTw' •■“"■Ob, to
»™. o.»»o™J. f b, . oltoTS: ^,7 “■.. b«bo b . pS of
Iltom,,... _..•_ c*«»k a Sencttiary &00.
• (he fro.os U tol»er*e fortune..^j hew.Ii
- Lhe Utde, or Btora indecent
tiuge^f,<» domio bwW ibe
; -r«« tmr oe di.
i»ho* be ^»oke, no ( an waee •«
•' ^«*»lh«andiag ihT]tooniS !!“J" ^ ItoUra of hana^
j.--. —w^cf.uv . wwca be IS to -__ ■ bru.wor »erana-ctf t ■- „ pm»ce to fae arreeted im.«iU;.tf]- |^toa£t of their erertto^,j, j.:i_ >f' :
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------'••■nvobc, a (
»toaandgawl nature—in afeat.
wint< ira.u ina pan»a sn^ Uertteil, tol





‘hneethedisttace.aicobeprapotodtohin- ****^‘^'i* The kin* «bnt hini-
«W aoiown before bin. crenof lb, hwablrat toe door of ha «»'e aparttnem to *“*"•' — ^
aicd. tooeh le« such a nagaifieeat one as bb' * **“• ‘i* «hoiradta^kje«E
«a? had prepared hi* to look for. At length ^ itoapahlo rfrapeiS
meetrag a n^aiary woejehopper ee!^ ^ of a fothcr. and a^S^
forest, be accoeied him. and >>f hwgrief, jet he -
K#». <i- .. — . . •- — “ mit tkM. ._ ____— _ . ..
W «WfO<»dttcldwr«^|p^______________w-BB-unarespee* ____
- ------------ -Bs/.«^u<iDe,«~uoi * abwad. Tb«e mires’ TaasaLaTtoa non ■mt UrmaTRa -leagR unMae," b*t he t*l»ed
ians-ach as it;« pttdsahlt W fe* |as,,narJhJ,^ lIT T* Ortofeal2>uc.«,,.l <««»?«lh*t lesraed bod, was m
°f thw tires. de-ydiiappb.;n.»w... .i.^jU ____ . . f^*^**—^ ?«e ink can re  ̂(he power J—ed to thp donor. A 4eba» ntae as t». .....„, „htopwakiag 6r the aAiela the paitic»kr at. 
• rfoto idMaa. ww M fiat w«w nfdm ,  
fmf,ra no aaore (has (he datv of feithfol 
i—lib. wbo. l«i.i.Lbi a b l.|—«.
I'Tii" 7 i
to.' the mmmAn task. tk« wCaL .!— ~B k—Twinmj, mma art aarau.il,
«a shUireoetrelbalbaharfallwW
^nwee to itu wite ba mneb infehi
i!ljli*c*!!!.**®~*****"’‘“*‘*S^ «»*-=» to«i»t W ratisf
^Stj t£ feraaira wuh whan jm aaj naiate of this dacorery,
happas to amihte. He eanoM bwt irake -------- - ’'
IV A lULiMi i.Ant
TER HER MARRIAGE. 
f« OTW uamu.. «r b. n«K. 
-yrarawmMamnd,ttdaa a raral 
toi such wrams. ynmt friaada and 
2?"^."** !««-••—h JO. joy. 
Many wilt <b ra u ■■ rat of -- -
Ttiuy,6nbn(littlner —ihl___
^ th. m!2,
howeror, { raperaa a " ' ' |« 
wdfore,! think 1 M «HilW to fia erafit
rtormhilitwefa -aretod ZdTZik “«h.» »•?-?.« wrag,
“y? “ J~««e.i arfif thiantl-way
eoodraU. bb «b«.W tw rk. <•.
'• |“r -***^toraradtoterekeua^Mm
A»Tra^  TOCSG LADT' AT-! 2“T *-*■•—»«i » I—B. .fca' 
TKi» nw» UABfsibrb.^ !of weila which —------*.. t
•" » i« *..r If . .CO,.-rid c— ilirA.Z- r~ ~. -rr- *• *S “ I-a-BrU-lofl.,-
-Tibbi zrfr^T'** — rf ™j-*-*
bb. Ii . f —•*——*••*•••“"■ P"*"*"!—“i ■•-."■.■ fb If kbd "«*» borwi .^littrfbMlib-
M nrtwT io. iVbinKbiBMbM wibbHbMi.bH. " BfMibM bmmSZ?L‘J“’7*™‘ 6- to ^ zz*!L.-rr “ tod-.into-itobSJiS'.s: 
S±^7r?-^--~«f'to- -I- to. ZtoSSL i.ib_A ■totota,Ato^b,..rt»to.to
jom ^ forest, be
how for It WM to Vienna. -Viewa;- es- 
el*>»ed the tnu: “why. yo. paaaed it fir« 
*M twenty iwk« back. l>,d ,<*, nmj.^ , 
tok rf hewn Usiber aod a bi^ tree bes 
stda the raedl That was Vieaaa.” The 
dausByed Uareiler thea .oejoired htor far it 
WM to tie other place, at -.Wh U desinied 
j^toanigbu “Wby.yeaarangbtoo
that j.,Bce oow,” retnraed tbe Ubar.; -u be- 
ff«s just the Kher s.de of ,on racine. tad 
ra» dosra to a clump of girdle ita'cs waiei* 
,<■ will see shoot ■ m,k fonber on the «ad.- 
-Aod sre there no h-.o*., teiit!” u.‘toted 001 
the irereher. “Oh .no bcoses waatsesrarer “ 
«tortod An waacnc;-“they , tawed a^ 
^led the for a htacksoiiii's shep, Uj\ 
Hfore lie, rarad SI. Ito *«ra <B<*^«< A,, 
potod V"** toe AaMCTB Ata««; and ererj thing
M Bis n r. ye wnnid rarer p«.
Hoanra Lasaran Brasa.—Th. toraA.
«todao« UaghahteaUeeptoS.^ 
we erer beard of. » ^tted |y the reratahfe
VTton ^ U you now see it etcr
M i r H rel te by  
Caer, tf Judge Breckrari^ tie
le Judge it raems bad ^"vxfw » K^nwa c a iMttaiatoipaQiT 
liitoophieff Bocietieii. which Was the more 
Jikahie fn» his being a nsd
wes/rend nun. But at hugfij he explained 
the ayatery. by stauag. that to had bee* r*.'
jeetedhy the AaaneaB Pbitwptoeni Srasety 
of wtuchbe n-ass caadldaMforiaesbaihipi,
rerenge fcr a deopciatic rote wtbeh u' 
bad giren ia the tegisUtare PcBraylrank 
nhat was Uned tha "Kintoto,.«o -.r l ira o nto ut of I’torayl•s»bu .to
.toll..i~ltou.s.™,<i,tob 
totors. Heaoctoy wrotehantihcai work 
s eaile^ “Te M OR^” ut e ralae  
|^f^“"‘“«*Jh^y*WW*Qatridfe».
:^“r“£.trs.7sr3£;:i
the htobtoray erartrauh.,w____ .’f** rfthehtob i heratf
SSS;
A pcRsen trihote, wnroy traa.
TU raansg ratge. the Jrajuiag »»-- 
i»« .ij Pto.
•■— aiiwucn s nara,
1 is ttot steriie strsadt 
^edTB that tSaetoW tto*. 
ws orth ihir
•wtoing.antwr Mexian rartsea^ hraehrarM
the lira of the rairtag: djrisMra to the Mw- 
rttoIWi Hrar. toktog AH .m bnn ito 
mu to Uararil e to Wfemto Traritcrr.
rad tkaara raeih to the hra of «
chaneterjtbeara. TWtkByto. a-erawn,...---,—^—ri—»t 
ligh be M i Sed of the da^erara. tato whether H wad tto wiiw cd a 
this discoreir. a chenist Aeatto urer Caadto.bat. The
^■i‘£s:i7*A2^-sss».. •— - K^-toB to.tob„ ,toto-to.
^ hra a pnraport to Uuk. signed jP«te>t caritoky to the Mgaaoas. esctoC.
tajjto h«W, .toB b toB «. .Bd. Itoi"
” •• Mto Dto a doobt, tunhked. arat fee all tW - -- - Brui. to-^/iBB^toktoi B -to >rz szLx^,;;itssjSf
nr’T^'T"'."™ B.PBO, ■BB....H.I1; toBiraBjlTtoBl_
<r UJTB mtry -to « 7— (BBi.1. B» l%Blto lltoiBBbi any «r rae tobar — ■« eesuraiy laa nwatoras ef the snfeei
ii :siS7to7£7XiJr=
FVautofCIi hliiQrawr. 
SKETCHES or FLORIDA, 
nia atnra^'stoaaw.
Oa tha wtok side «d Kay Watt is a fira
hraoh. sf -■itoihls ararat. I dsbrad 
"■'"*' " f-’—r--^‘TMh.
radwMtolrariiBi iii aTZawJZ^
“!» ?■»!>»* aadtimitolS S^hrat ..4ii« ana^Mto UomjH
Thalsraadd
Prmtkt^.r.Om 
uvmt »AT9 LATBR FROV W0> LAND,
jMt m»ini bf thaPwaa;!- 
ta». LiftrpoQl,bor
.fetaoTiiBgUrii wen. -
l;r this eniral ve be*« LeiidoB d*t« to 
Ike Lteefpeei, te tke 25tk of Aprrt.
“•s£tsnw-«t--of
UiMt ■rtM.J— «• bus on tiiie mqect, tiWD 
- p.i#r of tl«.a5U», ei^ Loedoo 
A;<r>l. Tbe saw* io loM diMo-.o-tbeMH . 
tmoa hf f-it than tra
^•Itno bank. I1»e od«rk*« from Now
T«fk were uf the Sd, wteetbo bilnro of iho 
iooe^ V«a kntSwa to bo eompieto, tnd btil 
kooB LUowod by thu of booty booMo in Nov 
ikldew be ibe chno n Row York ond tke
*«(»nliy fOfvBiiy,«»«»e« ibon bnn rooc^
I* • >i(w duUncc. We iDMt otiU look fer- 
Wd. U will bo aeon that ibo U. 8. bonk 
Wdo iMtol {-ut nmiitotMoa won in bigb 
orodit at IJtor^l: thovioceptwo ia Londoo
fcodvQtjreWaiaMonbjood.. ^
XivoaiM.. Saturday, Apn*l2S —Tboki. 
toHigo»e5.ioeeivodia«*iifhtfa>« Now York, 
W am W it.bocamo gowraHy known th« 
■aoviuir, ffovo tbo (reauat nUaiketna to 
. mwimin’-' mco. The promptitude with 
tbo bank of the United StMoa and the 
banka of New Twk and PbUtdelphio etoxi. 
Arward to anpport credit, which had received , 
wa tamUe a ahuek by the advicea received ' 
from Literpnol oTtbe 4Ui of March, ia the 
thoioe of o-iveraol pniae. A large amount 
of the bond* iaaoed by the American banka 
bare come hrto the handa of our merchantt. 
and thay |.rwuiae to be a faTorite deacripiian 
ofaecuriiy.
CanfiJeDce, vtiieb hadbeen'affiKtod by the 
piovinua adviev from the United Sutee, 
okowed ayinptoina of tevivoli under the belief 
that the Aroortean moicbaaU would nolouly 
be ^le to moot ail the demonda upon them, 
but even ta meet oon*e portion of iboee de- 
Bnndeby the
til the natare of the <
«>ee, bioogfat by thia packet end her eoc-
aaoEa, twwpirea.
The auto of commeRial credit h the city 
boa not retrograded to-day: in fact there are 
aymptome of gmter confidence, wbicb-we 
truet, will daily iocreeaei and «e belteva that 
tlM cantimu conditet and pnidentkl arrange- 
i«ftbe Aaerrean bonaBa„bare 
tended imid. rp tke preaeot iio|W>ve»ent in- 
inoiiey mirka^ There can' 
nut, however be any doobt but that erentsaliy 
the ctau of the a&ira of the Aroorican nier- 
chonia will ba.e the wboleaome aBbet of de-
airoyiag miny of the overwhelming moonpo. 
lica iu eoiiMctioo with’ the irade, not only of 
the United Sutee, butaianwitii Ilritiah Nmlb 
Amerioa. Aa we aUted enme few daya ago, 
it ia apprehended that tbo opening of tire trad* 
to China and tbe East lodiee wiucii baa beet) 
ao freely entered into by ibe .Mnericaoa, ia 
liki^ to create diaaatere eves greater than 
tbooe vbicii hare already Uken place. A 
r cotwi lerable portion of lima muat Ihore- 
elapece're the trade between tbia country 
aud the United Statca can be resolved into a 
bealtby conduioa.
Tlie msppnU from the jnanafactorii* die- i 
tricU aro any thing but favorable. 'Hio m-1 
iefrapiionofourlrjdowithAmericaappoafa;rHnii»ln.n uniform naaounl correocy.— 
already lo ha acriaualy..£ilt,.and liitkUora [Ti».4Ulura of nun o!lcni;»l to uawyobg 
■tate that thouaanda of people have been has ulreadv been aU-
tbmwn <Mii of work, and placed by tlie reaoll ■ ■'
of as artifleiai ayatem of-trdde, u;>on the ten­
der meroiea of tbe new poor lavva.
jSewi^ CTaiatlitoa M<ttV
toe pnmit boAef ^ Tnitod fitotoa. ^
%In regard to the first o^oiuo, J bare not 
limn townie tbe detaile; k^ oo ouch a 
«ul ject 1 know of so higher autberily than 
(be Isle Secretary of iho Treaaury, Ur.
Gullnlin, who for twelvo years pupenn- 
lendedtliBfimineesof ibac^wury. ^t| 
gautlcmuD, tu hia works oo the ^Curaency 
and Sinking Byatcm uf.tho United Stotae,” 
pnge46. gives it Bi**biadeliberuteopiQicia, 
ibnt ibe auspenaioa ntight tuve been pre­
vented nt il>e liiiie it iwA irince,, bad ibe 
(iiriner Bunk of ibe UdUetl States aliU beci 
ia exiataoce.”
1m regard tdtba aecond nptnion, it will 
e Bu&iem to eita lostinway of the bsai
Ud *«*<l nilur
viloers, ibe sccreiary of (be Treasury 
Mr. D.illat, wbu deebrea that he had Iri^ 
oin all ulhc^uiodea of nccowplUbiitg 
reauinpiimi of specie |myineni, and 
ibat tbo oatublislimcQi of ibe Uuiik was ui 
agthliis only resource. - 
III his rfii»ori to Cougrew, in December, 
ISliy, nearly a year after tbo pence, be 
save: «*1( ia a^ucl, however,.incioauiauiiy 
proved, ilut these in»tiluUi>ui couoUl, nt 
ifiis ll.iio^ be 'aurcussfiilty vmpluyeii' to
earn by laji Wa cckAlmn.
"AlaaP* rapHed tbe Fbr,*ia a tnoe of 
kind cumpasmon. uyiw are ebaoMAtlly ' 
|Msed upon. This disease is a roonunulb, 
and will certainly destroy you. Siil^lon 
tu my adkise, end let rae .com you. i 
promise yeufiveertsin thaliaawy Aort 
itae you will he mack beuer off ibsa yon 
oow ete.” The Pus plied hia arguments 
and pioipiaes so well, ibul tlio Ox icttauie 
at laM eonviocedcand cuMonted t» .place 
itself uoder hiacere. Tbeo the Fox went 
id werfc, and labored opom ibe body of the 
Ox wiib ardent seal. Aa.he worked, (be 
creduhwa Ox grew m>rae, but ihix'con' 
cad .bim of the Fox''a skill ;,>to now be
by vlidtaOtbefintfsidrilieg^m
and being tfaus aepamte, beam altncet an 
aatagouBpemv le ibe ipaieaatifrfaedm-r 
Tbie-[dan now eonteniplaied. and about to be 
triad, (fiv eaeiy thing ia ezparimenuLia the 
adniniettonab,^ wM of emnw not be ap- 
piuved_1>erba^ befiwe Congresa mecu the 
exnefiuent will have Ikited. Wbat other 
plan win be proposed, we know not, but tbe 
buaineM of pw^Meing ie now, and must re­
main, in the handa of tbe administration. 
Tkay wm adaKBisbed, with eamestneH, of 
Iba error of tbe ceafM they were adopting, 
when they dcrelo(«d tbeir scheme Gvregn- 
Uliog tbe cimeney. At eve^ step of their 
downward iMOgreva^ they were solicited to 
panae, thoir errora pointed nut. and the inevi- 
tsblaend designated, vitb a most pmpbeiic' 
spirit. They did not pause. Urged, by a 
' that Ibretold, while it liaBened,
leMCuorse—and wberct'new is the nation!— 
Wbemthe govenwnem!! Where tbe pco- 
ple!!i Row DO temporising acbejne will an- 
-there is not strength enough left in 
tbe iMtituUona to rally w ith expadiauta—a 
radical cure is demmded. Tbe false supa 
lUst be retraccd->tlie old greonds assumed—
From Ac XiiaaTOol jllkioa.
TlioSi. Andrew.tbu packet ufifae2-l'li 
Uaruh fnttii Now Y»rk, was tclegr.ijihRd. 
onTuosJiv r>H-«;n<)un,«(I'Hdyhentl. The 
anniunccmoni of her nppruni-h pnidiic^, 
us ail arrivulsof vc!‘3ula fruui ijwt ci!y tune 
roccmiy iiukIucbJ, quite a fenaa’i.)n ntiuing 
bunker '
Aowwican trade wasai 
in question suatsiited it is understood, sorinua 
kesee by the imjJoftatioo^cotioo aboot two 
years ago—lo«ea which bare, doubtloBly. 
b-ren increased by the recent failures in New 
Ori'
nJ bruker>>, morchunts auJ quid- 
nunc.*. Bhurtly btf.re six o’clock, the 
Hero e|ea»icr whidi had been cnij.ig ofl' 
Ilol^bead, uii tbo Uxdt toji iW her. arrived 
witn tbo lettera and outv^paj.ur bugs ts i B ute.'
Tbe enntems of I of o.it
...,  -----r-r-'—•• —-‘c known. Tbo ' nmnei
intelligenuo ihov brought of cxiensive fail-' cun.y 
ores at New York, PlHludcl|.bia, and New j muuut 
Ofloins, ihrow a ^oom over fhu comincr-
realfy was sk'k,jji(f tbia wos wbjtlh^ox 
had told him. Of such deiuoestr.ition he 
oaild not resist (ha fiircc. Having loog 
ibinlttad to iho FuxV remedies, tbe poor 
aoinnl, wliicb had belbiv been- ae ptwep 
MiKlfu(,suw iircir r»^d^ sinking, anil^at 
length, fairly lui:l ^If dow n upon the 
ground in tbe lost agnaiea of duaih. As 
Se lay gasping in ibis cooditioB, be slowly 
turned bis bead munJ to survey liis ema­
ciated funn, »ht-o-brH»e now disoovered 
place uf one boil bis back anil bis 
eb'tuklvrs wejre covered uiib a (housnnil!
*‘A1hs r’ cxebiiined the sulTeriug linim-
Anu:heraltenipi bv that BCBOcy, ie al, “tu what a dreadful sisuation mnl cumu! | •
,a ,™..u,y » o.e«o«.. .b.; I ... .oil -IT b.C,™ »i,b .lisb. „.il,, ' I-? ■"»«,-b*, 'v'...
,c. „f „cl,.ngc. b,. onl, b.™ ba,„o.l.,nJ.n,gund.,,, ,bo„.,,.d.’^
„,J „ |,l.u recratly 1 be b..,, c«c.„kJ bi.......y n. .h,.4,„„ ,,
, With tbo dcBigo 111 contract iho | result. I Ins piocnives,replied,‘.Good rneati, 
usuo of hank notes, tu fix ibo public confi* 1 i<>ld you mi; scenow! was 1 nut ligin 
deuce in ilio utldiiuistmiiiH) of ilie clTiirs i w hen 1 lu!d you the d:3uaie would kill 
oTibc banks, and In givu vucb bunk itlc-lyou!”
gitiinjic share in Ilie circulation, U notj “True,” mn.incd the Ox; “you told mu 
likely tu receive tbe runcuunuf tbo banks. | so; but it one slight sun: uppvared su hud 
llie Iruih is. Iliac tlictbartcr rcstricihme | <» yo«tr Utoujib Uluurished under r, wbal 
of some of the hunks, the nmiiml rdutiun think you «>f iiiu now, und of y.iuraclf i<a.,
Slid dqvendunce ot ilic hunks of tbvsuiuc’ «iicn vuu h.ive.covered mo with tbo dis- 
sUiKi itiid of iho bunks of llic diflcrcul ease fioin head to find!'’
iaigine that fiv, of way kiod. pKvMU tbv
fiPB-delartig JMrif-Adlyv
aedfnDUyontbesirit^ .‘Ornowe 
impreaion ie, that tbe AbditlwiavJ are
ruovwfBg ennua uBBouerwBB, smxtaay 
are certainly moderUing their tone and pro. 
Inns. Tl»ey will probably end whs^
onoBd cBprinctph totke gyatBieMuMy^ 
eartwetly deainiia that it may ke 
at liie earliest practical moment, ready at any 
time ui dbare the bunlea-of its removal, b^ 
coBacioua that tbo ooetrol of the aolject is i4 
oUier hMda. aa are, alto, ebiefly, ha rvapoA/ 
sibilitiea and dangert.vsV. K./oa.qfCpBT
nvaescenre of yroyn 
r M'.h rich and poor to be el a waif iMof'
tinction of familiea. llioke who are wealthy 
to-day paaa to tbo tomb.kiwl tEeircbildren d;- 
otthc»iscryim..tbeprJ^raslii,ated. An, vide their eat,tea. Property; 




iralion. and not of Uie people, ciun be op­
posed—muvt be put* down—or feederod in- 
i dtat wiU.be a work for tbe
e tl>e ppopoeilio; 
e to comul—8. 6’awfir.
in tkie countty. Judge St^ remarked, with 
great justice aa weU aa furev, in bit speech 
u the Maaakcheaatta ennrentiun:>-'‘Li our 
counliy, tbe hi^wet man ia not above the |n«>-' 
pie; tbo bbrnUMtiaoptbelpw the people. If 
tlie rich may be aaid to have a&rtits— 
irotectlon, they hate not additional poweVr 
Nordoc# wealth here E>rm a permanent dia* 
i  b n 
K^ir
(stima divided 
iw. No family 
without iu ownud^oussuad creclibr 
a loug lime underour atatutc of descenta and 
disirihuiiona,'ihe'only true and'legitftnata ' 
ogranan law. li ajtoU, aud quieUy dit- 
•cdvealho niaaa heaped up by the toil and dil- 
ligence gf along life ufientcrpr'ise and indus­
try. Property is continually changing like 
tbo wares of the tea. One nave rises' and 
ia soon ewqliowed up in Iho vast sbyas and 
Another ri.«<y and Laving
apecie. ' In tbe well as tbe paaseugers. 
Suoaeintbe^ •
The hMse
, and ilio dm 
'h hunk cunecK 
iiuic cunsiiiucn 
lulullll'lll,
I n hidi :hc dircctura 
c they one to lliaic, 
a upuir points uf se- 
imeruueu no insor-
iihiu ohslucle lo uny voluntary iir- 
ngemeni, upoti nuiiuii:>l cunsideraiiun 
ci.nl world, which deepened nv, nc.vi nniriv ' ulunc, for ihu cstahhsliiiicui of » natii'iml 
ing, man riHnp.ired iinJ diaCu>.«Ltl ilm new? ! incdi.iin ibruugh iho ugcncy uf tlie Suiiu
MOHXU
There nrc somo necessary evils in < ivil 
■iKiciy, uhiib. like the Ih.iI' on llio Ox’s 
huuider, when kept wi:bin huunds, lire 
Unilicoil Lndwboisc:iiio,h.it, wiKnc.vtcn-
’ ;fnsiind rpread^nbruud without 
tutiun, lead tu ruin dnd ecrini
graatsst phtaaors to be able to aute that the 
V roeetreil on ffaturday last, by tbe New 
k packet ships of tile 30tb Moreb, {both
of whiefi. were purpotoly deutned i< 
ids(.) Iiu gone very far to restore o
i ell I ■ tbe Anioriesn
trade, and lo remove tbe deep and settled 
chum prudused by the frightful inielligence 
)>^mght by the packet ebip of Ibe 25th March. 
Tbeee two packet have brought, in odditioa 
to cimviderableAmittaneee in gold and doU 
Ui*. and wrdp hundred tboueand pounda 
w'inh of the billa of the United States bank, 
which are at Taionble and oa easily negoeia. 
Me oa the bille of the bank of Engload, tbe 
highly grarifyiag iutetligenee that tbe bank 
nflkeUaitoil Siatee, the ol^ of General 
Jorkenn'i anretomiag perMcotion, baa 
firword in Ibe ntMoctneod of tbe
fureiiouii of FriJiiy, i{iu S 
rcgulurdavuf sailingfi-uii 
llHi OTtb orMirch,
'riioD«ior, w ho finds hi: 
fiuRi u »iule of bcul.b and Mnlnlincs^, he
iiional bonk
Mb. Ci.iT AT lloiw.—Exiratt of a Icllet! reached its destined limits fills gaiitly away 
to the Pliiladclphia Inquirer, dated j.ntid is succood by yal auidliet,-wiiicb in its'
Lexiscto.v^ Ky. Sby 24. • I"'", breaks and dtee way eileotly on'(be
On Satnrdaji I had the pleaMirouf paying ' ^ho rieheat a»n emoogns. mav fib
n'T^il to Asbbml, the bcjiiliilit c .utitrv ural dawn to the bumUeat isvel; and’ ibe
of .Mr. Clay. Kcimicky has many things of, »«rccly clotbealoonvecbianikid-
whldi she may he proud. Sbo may bo prmi.l *“*ytotke higbestoSce in tur
ol'lior rich and f. rtife soil; of the beautiful ■An3 tbo poor ibkn, while he 
ri«a.luw»and woiKj-isislures with wl.icli Pro-' *•“ bis kftaee mayjurtJyia-
vidcncc baa ble^^ca her. .She may u.-ll be ‘'‘®®0“»^*«'°n.lbat»fhop(wa«staleiUs
proud of tiro JuHy aUud sbeluittak-m againtt i no dfice beyond I'jo lenrh
executive dicUiion. But. ioiay upinion.tbe [ buiiorable ambition. It is a ntisUI cn
iiudcst feaUior in lief cap is. that sheJios ; 'bat gmeriioicnt is friinded furone
iwtered, with kind, prutoclinji care, (bat t‘’•'jacl only. It ie orgxnixeJ fur.iba prutcc- 
adopted ean—-one.uf her brighten jijwels— *'*’ liberty and properly, pnd oH the
It,.MU . eerv'eO his country with a • '■'‘'“■forU of society-—to euoiild ua lo indulgB
I'" devoliim ran: in our limes, and m..re properly | afl'ccliona, and qnietly toeo-
bi-longingM the U-iicr d:ivs of iho re,.ublio..:.l''f'‘'“^^o»’»'‘"«l our fircaidoa."




ik*j>cur.-, wiiu.su { “Thu cstablisliinenl tif a
I _ Acc.nd.„3l, , ,ta tank „r,l,o v„l ^ ta wll W. w'ta,.'
bunting ground 
although ho
'•••S*-"y ' ‘ V“'y -----.'»i. » c Cl ......l,, ______________ _
Ilf ibis city, wus \oslc> 
fire Jui>ge Bells on a dinrgi
idem incrciM bie 
uiuptioB ef.apiaito
^ . i of ilic United
Thu excitement these announcement* ' S.uUis wus t»ubli,hed. One of its fiisi 
pruJucO'l, was great in pru'Tirri.in to the n|v- * meusurcs war, to call a cunvcniioii uf duU- 
prehensinns which (ho mtulligeiice rerciv. !g>Uca from the fIuio bnnlu uf New Ymk, 
ed l>y tiro 8t Andrew tv.vaso well calciiln- ' I’lnludelphw, B..liiinure, und Virginia, h r 
ted to inspire of fresh disuaters having «c- \ the purpose of cnmoiUug mciu>urcs far tbo
inny BpoU.npan wlndi. P'''’<-’il,_hy persona addictiiig^tlieiuBulvca to the 
; aiihimgli he will do. f^I'^f "SsinsHlie hard timea. What
_____ , to a%fd them every poraible relief
j|L and facility in making remiKxneea to Eng- 
^ Und, and disc!iac^iiig.tbeir heavy tiabiliUea 
to this eonnlry, and that in tbe manner mo« 
eouvenieuttotbemaelvea. Tbe consoquence 
of ibis brnngemaot will be that tha Neef 
York mcrebooiB inataad of being oompalled u 
boy private bills lo be reniilted to this coun­
try. which bills when they arriveore aeareelj 
•egoeioble oo any terma, will be able to fun 
niab tbaraaelvee with tbe billa e.'- the United 
Htates, a«< other fiiwt.rate banka, on 
ble urma, which will be discounted 
baaitotHW br every baaker and muoey broker 
in England.
- Tbera wfH, tberelbMrbe at enea a aefr aad- 
•otudaetory mode of remittaaoe to this cono- 
iry. and time will be gireii to eolleet and re- 
uiit. in tbe moat eonvenienl manner, the Urge 
a.-nount id apecie which it ia now aoivenally 
alieurail uMst bo aaal to F-mUod without de- 
Uy, That aom. it ia admitted. BUstaaMut
to aeveB or cig^ BtUtoas of fiollan, or in 
Kogitab money to aboot i«re mittiona aiarling 
aeim which will cwMiIsUn bankofEc^iand 
toxaetwitiu
curred iii ilie Uiiiied S:niBS. They ptisrcd resumption of specie puyincnts. 
away, however, wiihonl llic arrival of uny | Tbo bunk iben pro|Hecd to the 
fruiii the ship* to relieve iliu liun, that if ihe Uiiik.H rep.-cseni 
paiufalao^y wbiclubeir ajifmweb bud. "ould resume sjiecic psymeii:?, ibo Bank 
exriied. *nra piiriiva most iutoro.ileJ in ".......................i i of (be Unitod S:atcs would give ihem eve-' P"'*"''*'’ Charier Mar
cxpeciodtobring i ry indulgence; woukl i.i once nssume their : kc*; »
;bcr ut their own;del ....................................................
From Ae New York Journal of Oomrnrrec ho ill love m linger; ln -
UxiTi.T>aTAT«UwrBicrCoPnT.Juno ■ l-tf';'‘'f her a.-dm i  »'‘ “'-l»akabU mod.icsy! to Oy from evil. 
l_C'*«reep/'i>rraorv —Mr Peerll.ai- «d man; nlUiougl. he fiercmuo Ljr manly roriilude.*«d
I “ Will rejoice in rspre,.:i,ting-be labor and toil themaelvea into the arms of indulgan-
■®' and ciidorance ofherosrly settlers; allbough wlf aggravate the luischWa (i.
circunuitnnccs. Oa the 2.i:l. of May Iasi I „chureit. and 8ou.li Carol.na, against tbe l»S><>ri.« umler a brokou limb to iply 10^. 
he sent iU barrels, purporting lo contain uiisrulc id*oar age—Ibe brighlcstJeaf in the curuiii eOecI of which n
luri)L‘Dtine.du»u to one uf the Liverpool!r> '• .............l....
the news which they
runniiuei imwuver, eithe ibo  ; bit tu the Guvcrnuicui, uiitl givu them 
couniiog hniiaos, or paced tbe flonr of the | timcio|iay ilioaniuuiil toiiie UniicdS;utcs; 
Exchiin.{e Nows R«m, which was crowd- * «o*ld discount to a cunsiJvniblo extent lo 
ed nil iliJ evening, j.ut aa wc have seen : relicvu ihein; and if tiny vniUirrussniciii 
it at periods of doinesitc poliik-ul excite-] h"Jipcheil to any of them in cuiiscqucncc 
'inent. About 8 o'clock, n siccmcr which ; ol ilic rcsunij.lion, would coiuc nnutudiuio 
hud been dospaichcd about uuno, to meet! ly to its assistance, ‘
ibu firat ship, arrived wi:h the Shtikapuiir’s lo reforring to tbia arrnugemcni, Mr. 
letter uiiJ p.ircel bag*. Mr. Jones, iho I Gulluiiu, m the work just cited, peg.
iieniive, nnd obliging muster of >^ys. “Tutbai cuinpHci, uliichwascanicd
- them lit the Custom Smsc
chapter of her history, will be Ihai which re- •«"> Produce gaugrone? Tould And yet in the one
of her gifted sen. I wish you could baveaMo <"hcr That men thoulj uoder tb»
him, iu his plain and republican attire, roam- * preasurv of erebarrasameota oeauaga tiu, pangv 
Mar.-luill doclincd doing it, a* ho liad.sotnc I '"S ample poesesiions, and exhibit- 1 ®*’ ®“rc and drsajii>ciiitinenl, for the iastani»
piHons (hut Ihe Irnnsuciions was not i'“P *''® *tt>cl; which lie possstws. It''*f mdnlgencce the consuqucnco of which 
-geilicrcurreei.iind ll.«g (lien went was ddrghtfui lo wiini sa ihia great man rc- bo mini inability to i.orsbolbdoni, mode 
■■'••igfnim the fretful scenes of public rtrifrN^' remedying their elibcU, is deelf immola-ibe (Justuni House, und cnleri-d tlieiu him- 
self, and swore that iho barrels contained 
noiliiiig but lurpcniim-. Mr. Mnr.-liull, 
......u-uMivur iui I was mitsaibfiedobout ilie niiiiier
'■Sr'"' "p'"'
(ha rtMm, soon mode hia appcarunce w idi into complete clfcci, and to tbe iinporiaiion
a file uf New York jwiper*. ! uf more than seven inillions of dollars in ; ...
Thoroimtom the worthy ntnslcr w.vs'si.cce fr.ni abroad by ibo bank „f ,|,e! *'"*^'1* •>'
.. ...... . ^ io.,...i.>..iu...i4 kMt II. A at* at.... t—It .1....
cd, and found ilint two nr three inches uf 
each end o(' ibo barrel wna fillcd with tur­
pentine, and in (lie middle of it were iwu
nd^«t4 o in the simj.k pumiifctirX^«f«r which no adequate apok^ ,
descried, there was n simuliuncoiis niFli Uk i United Biuics, tiio (jommuuily is indel^ed 
wards ihs boards and tubics on which be : fur the universal restomiion of specie pay- 
.was itiw*»l-to-pleee-»lre-pafWTr.--*H--Wfis {locm*, end for ihcir having bcenaattaitrod 
and ulanwr, and confusion. Gen- duiiug die |>eriud uf great diihcultv, and
• and iaAiai-htogiae fitoilitiia to the aarcaa. 
tila damaa af BafiBid. which H at pmeat ia 
•itiMT «aahla or oswiniBg to a&Md.
Gotii tba 25th Moreb thioga reasiiwd in 
(ha mati dreadful aula at New York, failarat 
Ukiag plaM tawngat aikwra (hot
id~if>tgraaHwidrlnrtimiipnfttii1liiiria Iu 
sepba. and every thing paweodiiiga cocBBM-
cial eenvalaiao such ap hod, parhapa, aaver 
aeoumd in any eoaiaareial country. On 
'thu day.beverer. Mr. Bianu,Iba 
uf the dirMtwa af the bank <k the United
riutaa, amvad St N«r Yetk.aia tiMoaBago-
tiuw eonoance.
fVwN Iks AfcraMg Aerid ^ 94.
Onr^-SATORaAT Evsitire. April 22,— 
Tbe greatest anxiaty cootionea to prwail In 
tha enmaereiol iataiaaia conoaeted with tbe 
tiwla «f (be United Statoa, and the eoqiMr- 
ci»1 adrwee received by the packet^'the 
IMiU ultiiDn, bora not tended to relieve ihti 
feeliv. Thr particnlara of tbeae advicre 
were fully drUited in this journal thia more- 
log. and they hive bean cotrebonted by Uw 
pvivaie letter* which ware received (7 that 
,>|Befctt. Late, tiowerer, thwevoBiog, an ax- 
pram war reqtived at the Nartit and Boutii 
Amerieaa OulTee Hooaa. aBnounewg tbe ar- 
axval of the Or^dwns, at Lirerawd, wbsota 
«aiM (VuH New YoA on tbe let ieauat, 
aod it Bey readily be iaagumd that no email 
dagrMx/ anxiety prevailed lor oome time to 
aarartaw the natnro oftba eoBmereial iatel- 
JqftMabraeghtfayhar. WeraBiiusiallet- 
lere or jmpw hare boea fwareed bare, hot it 
h uadamuat Oxt. ^ tbe railing ef the 
^ J fcibuai
lieuteo j'Uiied itemlcmcD; the excileinual 
intense—(he rot-h Ircincndoii*. Tlioee 
who could out get near the papers dc 
maoded Ihnl ihuso who ^ld wnufd rnorl 
iboJreadsuf the new* nluundj (he demand 
was porlialiy complied with—and in 
few ininutes all pariiea were' mode r 
quaioted^ Ihough very imperfectly, with 
ihe ntrnoriiuary, wo may add, ilio nn- 
paralleled events^ which occurred at New 
Turk iu the interval betwixt tbe 25-h of 
March and 3J of April. Never was mer- 
cauiila news frum Air,erica devoured wiib 
such uoganiera aa it ia itaw by all claasee
Soirzniox or 8m.n PATXEfn nv 1814. 
MIL BIDDLE'S PROPHECIES, 
ia >83-2, a commineo of Cuagrera to 
ifiveatigate the Bank of the United Stetas 
exnmised a rariitber of .wilnetae*: Mr. 
Biddia was. before iho committee ond Mr. 
Cambrele g. the shudduw of Mnriin Van 
Bjrcn, prop-mnded to him a tong list of 
question* an I Mr. BidiHe’s repiv.
QuettieM aufimiacd to Ae Prendc/iiof 
Ae BojA 0/ Ae U. Stolee, by Jfr. Cam- 
hreUMg, leiA hie anticert AercA.
1. What, in yuur cqiinion, were (be 
mses wbKb enabled the bank* to resume 
apecie puymeuta in February, 18171 
On the whole sul.jeci of specie payreenb- 
tothe United Btolea, luvepiaiou are Uteae; 
1 balieta dial iba surpaiuMB ufajmete 
paycDeata was oceuMoned ominty by the
iK/lha
C'liiiiii, which imiiiudiaicly ensued.'
Ugiiill, JKlgg 82.
A* respevis lire puet, it n a mailer of fact 
that specie pnymena arc'^orod, and 
have been maimuiugd, ihruu^ the iiialro- 
menKilny ot' that insiiiuiion.”
In res|K!cl to ihe ftiird «q>ini.m, I have no 
clearer conviciion ilian Ibis, ibnt ihe sus­
pension of specie payifiPirs-will recur 
wbeinrcr the OpTcrnuicul of the Uniied 
Siaiea shall cease <0 rauimaiu some insii-. 
lulious like that of the present Bunk ufthc ‘ 
IInK«l6l.H». '
ig about 120 lbs. Mr. ftliirshaH the;
: caused the oihcr barrets to be opened, und 
Ibund ilint evrorv one of ibem cuniuined u 
like quantity of tobacco. In consequence 
vif ihie discovery. Hnug was lukeii into 
I custody and examined yesterday t^furu 
Judge Belts.
His eXjilanniioQ of the matter is, lhai 
a« lri*hmao who some time beck went 
away frwn ibe diy, wbeS going .tefi (be 
barrels in hisesro to bavo them shipped 
for Llverjiool, and ibat relying on "Nie 
man’s statement th.it they canrainodbui
alarmet’slife--lindiugniora vtrHeji)y'*in,iUJ.'^''.'l!_,-'l'^;’fto''''i_''“J bMtkre.^y,
arlkfi iikasurcs, than did Uie soldier ploaier is hard tolwar when ibo tu-rroussyr-
of Tenneaeee ex[*rience when in tbe heiglil! '* >" healthy Cenditinn. and the tom of
nfhis power he bid Ids willing alavcs expunge;'he human frame ie that of health aod vigort 
a rrarA os indelible oa tbe blue vault of''hen what must it hocome when thstsytteB 
Heaven. : and that • frame ore onairung and woakeiwd
1 need nut tell you that 1 was highly grali-1 *’/ 'he proatrating effects ofaliauitua.—BoA. 
fied; for who, posscssingilioleast lutdligcncc i 
orybe least love of country, could fail 
joy the society of such won oa Daniel tVeh- 
atea apd Henry Clay. They stand ni>on a 
hi^-moral iderttiDtr. -wlwb tJirewra holo-rf 
li^t around their crery%prdaDd action.—
Nii opprobrious epitlicta-^mo rilo calumny— 
no billiugsgate abuse emanates from tliem; 
buf high and stalesinan-likc views, and lofty 
• ' "lilt be. ■
turpctyiocjie s.wore to ii at ilui custonp 
House. Ho was faeld tobail in the siim
•’>r 92000.
Hud nut Mr. Maraball beoDao mnebmf 
I tite .-ilcrt, and furiunately discovered the 
f mntior before the veasoi tailed for Liver-
pfAel of the imrSRStm^enl___
M token piece ra New r<  ̂New OHeara.
i to 920,0(10^ hatttt
, Ihattbe Govcrai..—. — ..... 
United Btatoa raiKnmced, fur a time, ha 
ooHhtotiual power over tbe currency, 
10 penniiung the disaoluiiun of tbe firat 
Bank of Ibe United States. I believ, 
uf apecie payiueou
appeared in the Globe, hat been exculcnlly 
mol, in the National Intelligencer, by an- 
ixber, whkh is as followa:
A FABLE.
BV a notocuT “orsn in the wool.'
A Fox, uno day, going through 0 Farm 
yani, t.uw a strung and sturdy \)x in the 
imdat vd* pteuiy ul' provendor, comfortably 
rt-galifig luniself after u bard day’s work. 
The F.UI, Wepping up to ibe p itionl anim­
al, eyed bim fur roiiM lioia in silence; at 
iungth he exetuimed—
“Uoucet friend, 1 ace yoo are very sick; 
yaw bavea frigbiJ'ul boil on your rbrniidor, 
hick I am sure, must give yoo much 
piun;aay, loan toil you, if it is nut quick­
ly hraled, il wJl auun eat up your aub- 
staoce. Nuwjooiy listen to lucj puiyoor- 
oeM’ under my qira, and i prooiue >«,, 1 
wll, maveiy ‘
... ..._e Liverjioul Cumuid House, 
faicn CTsc it might have caused the vtaeol 
to be foifeiied. - ....................
liety are doubtless abroad os' utual, and iU 
pablicatfoot wed as usual; but (hoy aitraeiWhat wnt Cktsoiina nol—“Wbat wllj Congresa dul” Tbit is a goestion aaked
£”TiSlH£“:
Whuit»«—,l.iu,t.,,4/t0<k.,i. AiWlw n—., »hr noliilcrt Edil,™ d.
Bor. .tUoJ. „i|. „iu. „„ „ |„u, AboIiiL cota
^ miiiU, u ou-v^fiKud, -pnin, U tv, &Otb.lothtr .ubjrci,th«i«




at the  bouse, St II A. M., andat^ 
1*. 51. he receives the eonipliment ofa public 
dinner. .Mr. Clay, Oor. Poindexter, and 
Mvcral otjMr dMlinguisbcd geotleiaen will 
prubsfily attimd, and I anticipate a~ricb ban­
quet of iotoUeci and wit.
It is astonishing how *ilent the political 
IMtooea t^ lhe North now are ou tbs subject 
tMlitioA.- -Xb#y-.are .«itimc-afiraid-to
apeak out, or (hey are ftiendly to the cause___
Riehmood Whig.
A inoreenpoett 
Donfa tbir Tbee 
AbuHlion baa tubaidud. Tl,q agenU of the
r™ tta «™, of ita I am p,Qn.i»mUT itair ,
—t -...J. U» .Saa ^ U.C L.jJ a,* ta. b„n ita ««, rf U«
P.mi;. JoNta—Mtal -if ih, 
-Citai«.yic prdwl.lv rc-
c^lcct [I.e publicoEicn of n n..taiitic ..crv 
of a young Indy of London, po»*ea»ed of 
w ealth auJgfcai pgrKHwl beauty, who tee 
or thren yenra ngo. became cniimnrcd of 
Tutor JiHifi.*,.!! Seneca ladiuB, a Autoaiona. 
ry, end married him, in despite of thoTc- 
iiion*irelfe«Fpf Jncndinml ibo acandal of 
iho world. M.-A'Junp8 migraipd tp (lie 
west, soon nficr her innrriaM mi:h W 
horigibiJ lord; bat at loaf, l^ii" h«cAa
.disgusted witUltoJjj'tLlto.W
cxcily- dxJicu;«J l„a w igwum, and returned 
10 England, in ihu |iarkeiof the 16Ui of 
May. Duruig Ibo «j.mrn of. UiS- Jones 
in the west, ,Uo became tluMt^r of two 
cliit^cn, bmb of wi,.,n, o^d' Head. Tbo 
ronmnee of this yoiing vi'twiinn,'urSit 
oqiwla that of Lady Esthar Stanhope^ 
The pnniy of JHrs. Juoi*’ loro miebt lm*«
Life in London, for life n 
iliink ou’t. wiguajp* .Only
“You duntTccin (.. fed ilm peeaeore,” ' 
said a Jackwnman to a whig. »-Oh e'es* ' 
Uinly not—I hkJ ‘ •
got shaved tku lira bciior currency.- J » crudi, g.H my dinner 1^
crwlii—biqm to get a new com «m nredi^ 
iind |Ki$»ibiy a pair of braua i« (b*
. , A , w BI-'-- —.................. .............................tiremooer i «««aliavo I joiainplaui
I ibmga be rettored, lei the geaeral goreni I matket and tha curroney for saveraJ moeihaw ."f **>«
(ueni allow muooy and credit to flow iu toe p,«; «ch live eoovnlaiaa whieh baa abaken I- ------------
the foundationa of cuaunareial ,nA ^
nuluaivoly by the ratnbliah- 
otBM ef tkp prraest bsuk uf ibe Uniiod. 




“Nay, friend,” said the quiet aaicnal 
1 believe that reply, “do dim, I beg of yeu diatresa y<s 
so^oo much on my accramt, for dn ycai 
AHwperceive bvw well I thrive ax 1 am f 
'lire evil you an ouicii taiiwiii ia tBall, I 
•cereely foul it,aadkgivos raaootruahlei
UOS mm! Ama, faUm, wiamm lta| tat j,nita. kwixk, ta tauil dta.
went allo  owncy and credit to flu  iu toei 
pr^ier ciiannela, and prosjierily will foliow,
as a uatural and OiaU-tiaJ conseqnt
We have been asked whu the Whig meB- 
beta of Cengreta would do. They will, we 
Uink. do ah they can to promaU toe good of 
tbe coBi.try and tbe bappinera'af their oon- 
athuoM*. But we Uriok tbat tonre wbo wilt 
rank aa eppeaitmi maBbere, wOl oearcely 
take Dpoo ilMBaalraa tba N^Mneibilhy of
« rf raahiiy to Urn raaeue.
wito tha almost erataln^ «l beearaa
ia thv who praiWM tbaBaaanm. They wUi
baar.iadignifiadaaBBa.tSBplaoef 
MWs*. sad tiB prepMitMM AriMiafi
Iter-Ml
xluMSt of aociety ilseir, that there has been 
liule leiMire or ioeUnation (o diocuaa other 
topics. eopeciaJly time which are 
uppuashaviag ix> practical bearing; and 
tbw light the AboJitioo crattmeray is oc 
preuy commonly r^^ded. D may, iddae 
niii^ i{Mir with toe politics of tire country- 
—aa il boa already, to oooie extoni, with Its 
reliirion^tet Edrura probaUy think it ^ 
be tine enoagb to tDate it a atalkin^dtofra 
wbea thia pendsaatora ateU have bmaa a 
mlrty.
Be for aa wa knar, tten is no iooeraiog 
—«*he aaftofJStH**,.* *
AbtebtiwM—uHnrd firho ooW, cent 
udverlMo as f»,wh ox neiul,” raid a eus-
tamer. Quito ihe contrary my friend, bow
li your verj- tnms In adrerfue; tour aton 
i» full of geod*. and tor want coitomere, 
.vbo mn invite them threugfi tbe medinm 
r>f (be Dewapoperr. Thai’s thq acivieo »« 
^ to tb« Dehiran’#, and whui’s the con- 
—^ c»wed.
Prendee rays, fraoi everv tndicationr 





TiM •Acoaota n^sd froa «fianit 
parti of fbidiMnct,aBdoroarQwn couotj 
partienluirt rapwwt ib« pmp«el« rf Mr. 
«i8i6« M DM dKering. It ailurdi m 
^teaiura to patedve, ibat a koowJedg* of 
the <nie faitoreiti of (be coootry u rapidly 
Md exteoMToly piBio; grooni-^t th.
IIM Gni or Febrtiary neil. 'fbo NU pro- 
rWei that while ibo aucpcRsioa «ri(itipai«B, 
oaehfaank<rIaiiDio)E^e of lb« set
•hall rccoire fi-rdcb »<litt,ibe hiUa of «v«rv 
<^er Now Jcrmr Bank bM ORder •• fe- 
DO iHuk ilull port withAiiy pr.r- 
ii« of ifa ipecie oi a pretDiiH|j that iho
pe-<plB or* be^aaiqg (o maaifoit a dMpo> 
•iUua to aaaort liKl oaiatuo tite rigbu
which bolBos to then)—that they appear 
dii^oaed to uke the power, u hich they 
«<nly ca« tMtonw, from tboae who aow hoU 
anJ nwat ahfafally abiw» it, a»d dolepic 
ttioUwMo wbo.bave given evideoce that 
In^icail of atakiog the ieirroit' of pa^iv 
- tte spring of their actioui, they will tilb- 
ftliy (liecharge the dutiei public acr- 
Vaoli, wiih a view to the public good 
aloBO—and that they an erineing a deter- 
tniaatrao no leogec -to confide iho -righti 
•odlibertiei aecurad tollicinhy the coo~ 
atituiiiM. to irreapoiiiikle ogcnii, who per­
vert their deareal iatofeals and ttBoiple 
W}K>a their moM invaluable righra.
circoltiiuo of hunlui wiib a capital of 
000 ahail not exceed thiea-ibiinha ol the
that tba wu dead; wtthiD thadefiui'




Brigpi ataled (bat by
o^wnrare under ii« .yateni ofatalo Uokaia 
tluaepoptry attbeir a cnrt periods, ai:d«mdnr 
their leveHwt calajnitie*. than any other kind 
of credit Ihrcovewmetohaiere^iwB
la bto I I“io« pecuniary trana*d««* Henoe.
SBiag, the lion. Mr.; onlcM the atatc*. and the Uailed Slatep. 
Cftimate made with ehovU Uuh det o it nroncr enriiiaMc ami ir
earecath^lpreofthe
Will tneet aad adtf^-.< of
Ftoni^ ceuety, at the fUle»iiYUnt«aDd 
place*
ptSJsaitituvei "
<»P>toI pctd in. aWUhal ih 
(bon whoaa upte'e exceed fSSCMlOO 
ebatl sot excesd «we half </ the capital 
paidie. Dy the 3d wciioo tooIRlBf Hr- 
porta are required.
neStaSerfkttJgabt^The big w«- 
ler aoms hat recently inade bla appecroiMv 
in Ihewaicnof Yaekce-laod. TbeUhV 
tol-R. I. Guxaite of Satutiby luat, bat (be 
'ullowins
Wc believe that a redeeming rpirit 
IMW abroad, and Uut (ho virtue, iotelli- 
genre and pairiotisai of the country pro- 
rtahnad at the poKa, wH! deebiC^ ^ aove- 
reigo will 40 be-.-tbal the
aill <iia,|Mrlt,wliall be freed fieni corrupiiou 
and retoorad to ita former purity.
We are pienaed that the people have, 
taken ihta maUer in band, fur we believe 
the work wMI IwrAorougbty done. Rrery 
B nrgae ih^ Ojr inleruia uid
"Ao Hoax.^Crpi. Dive, of rte bri;: 
Clyde ivlikh arrived at this port yc*icrtla\ 
fa;m MaUnxav, tow cu S.n.day 1a« iti 
lilt. 38.* kn. 10 oMoek A. M.
a queer loukiiig fith-In the ^5lap^) ol’a 
tnukf, under the Ice of iho veesd, of n 
gruyi,li coJor, oudaboul tiictiaj ofjuiiipV 
'niuinttM*({ hie bead had paiired tu^or the 
voMcJVb.*!tWB;i.boiti i00fcejwp»,ooil*c 
furt’ace of the waicr. Ci.jii. B. ibinkt be
must have been si lce« 200 feci^h.iig.__
The body was perfcvtiy .x.r.ooib, wirboul 
the appearance of any liamp of }>roinin- 
cncfs. As be paired near the veiaal' he 
was ditiiucly seen by ull on boai^ f>r s 
eoiisidcraLle time. No doubt one of the 
sea Serficois often iccn on oor coast.
------------------ nedmitf,
1 (bat h) tba Sisto td |faw York.
^ TetaptoaSM reftom of tha haTfaw >aara'
bid taadas «iae if nwntwato-«U.ioBX.
BxtcDdiitg (kii to (lie whole UntoT 8aWa. 
^thetoWngby atotiae.* fo*, ofeoboiic 
^l^^wtohtoidredtadMymiUioBi.—
s pald bot  vcD it pr jscr.graduoJly, aJ jn 
(be end uiAirely. to dspanw u uh the paper 
^■teai, and wLicb erect li sol aatieiMted.
cannot eroipa oeeaiionxJ 
frua that quarterj aud cae nevv hope 
to «*c  ̂off Atoerfraei baeka ai fiscal igenu,
Ffcos AKitobA—Tbe list new* from 
Anttgua tlatcs IImi no rt.in bad r<il!cu for 
tba kwt «ix monrhi, and the crop! were in 
fconseqekar^an eoiirtriil-.re. lYuicrwas 
celling at ilie nitcof iwo^birti (!0' ) per 
iatl,.siKl Ibo iubapTO.m* .>(' Ai.^igu.i lunl 
to rend lo AJooiterraft for it. A tipleut
fever vei raging at Aniigiia.
Faox Jasaic*:—^'ewa Tmti Ja»,Tr.n 
to the 13di iiist., s ys, o%nugh( prevailed 
in molt of the jmij.-lie.-, »ad ihorc «ai, 
ihorufvre, same nppicLensiuoa «w nccouni 
"f a«l’- TJtfi *ni«a.>>x «as
prcvniling in 1*.Lngo and Biikiduei.__
I’lierc is much di»cu»K»n iu ibe Jainaica 
papers ulioui the uoiking of tlio new ot>- 
j>rCblico sysx-iii.
by Oie entoluyowt io tbtir idaceef 
oUipr ted individual agnrti. who will proba­
bly be feend iaaa remeible, safe and eee- 
~iaicalf
l-hii woidd be atjleJ, in tbs parlance of 
^ Kitclien Cabinet, ‘out of ilw trying pee 
into tlie fire.* The Uni ted Slatea took waa 
n»t rt^rded l.y Gen. Jackson a •safe ilepsat- 
tory* of (lie jeblic mupey. It was removed 
to tl« state banks, 'ilicy here all broken . Cuiirt.)
theircmaracls, a.;d bavo l.y‘i theguverniseitt [—-----
baiikru;it. Haring ttiua gone ihim'kbe bad I 
to Um; belter uid foaod tiie botUr a good deal 
worse than the bad, they are conip-filoJ to try 
ihewTrrt. :1V tfnrtod State# ireaaaiy ii.
At Mfthwemt, rtfi’SaTitfdBy the ITli.
At UilUborquglj, on AUnday I9:b. 
AfP<« Sf-mr. ™ Tuoda, 30.b.
Al Pi.pl., 8U1,
At Elraville, M Tbanday au - ' " 
AiDuT.ll-,,(.«c, F,i.
At Mt. Carmotl on Svtutday the -^'h 
At each rrf- ilicio points fee will addreaa 
theienl3uVlock,P,H.
lie will also meet end uddrets (be peo­
ple of Lewis couaiy, on Monday 2C b., at 
i em ;̂ Clarksburg, (l«tng.J fi.et day of Chvuii
^TitAYGD,
led ti.e botwr a gubd dud, -W^flOM the fira of ibn Pub*rri!rer. lirm-r 
they arecompfiloJto tryl JIP al>Qutttr., miiwsouth .f nemmcebonT. 
arted State#.lrea«iy i,.-A UAY FH.I.Y. two vran old thisrorine
beneefu.ib. to be dei-esited In the breeches na mar* recrllectcd. All reasotnUo charges
tlacir.-— —M- A.- ........................................'•
More ffidrff gWtwrrra Fbired___W*
•Latect niosi AIezicoy->VreareinCinned 
by Capt. Baker, of the schooner Meehinie,
...V auu puNiouien-— piic oil cieiirorv oftlwr flllv. and any inferma-
egcuu* wbt.ru Mr.^ Woodbury ' tionrespoettngher wilM.ett.Ankfullvrrceived.
il Iw fwad Vrw rospoiWiUe,--«fe,l JOHN SL liOWB.
3i-a
poekeu of the eutlaciorH aod postiaastei 
•individuaJ
thinks will ____ _________________ _
emi econooiical’ tbas the stats ft 0. I837T—
a.»t-lr ill. Kit. binka k.n IKt ii„ | 
govermaent baaknipt~wbAt evil will the 
'leu ruj^oatikJt' sgcuts ioOiLt upon ua!
[AmTor .ilia*.
ol  t is mri g,
....... w t •• •
aid n d lt y it y,
to«khe4ltoUt#yha*#>w»iv“*
t rf^&edi Drag! afi44edt.
froo pee of tiMbrot-
«pe aod soeotriMatoea, ipeeac;uSJemS 
Ic. opium, gamboge. masiZrlT^.TS 
calcined, maana, eprom and nebcUs aalte: 
bicarb of soda, tartaric acid, India aad Ala^ 




-j —•— — MW. ... ...v ..ii-cua c  ,, , . ----------------- ....
Which aaJled from Metemoru on the Ittth ***'‘* ***'*«1 >»y wa
inst. thatjfbcn he loll ilmt ..isrK Fund Coxamissionerv to the Hoard
SIX CE.VTS KEVVABD. 
"■^ANAWAV fmm the subscriber, living
JL%. near Smyrna Meeting house, oiLtlie 
ItU. ofJlay last, J A.MES McOORD. an in­
dented ai.prcpiice to the brick making and 
os are hereby for- 
twy, as I sliall
tantfnt, pennyreyal, aavio, laiwr. rni»a, ^
nacea, ScidliusodasaratogAaedgismurmjwJ 
ders, Osik's Andcraaa's v>d £a#*a nitis 
&g!ish.Windsor aoap, black aiideojil Var- 
niih, apinfi of torpoiiiine, linwwd oil, »». 
ter Btnii>ed sperm oil, dry oj.d gronid pahls. 
together wiUi a great variety of Vauey arti- 
cleeMicb as cologne tbd iweeder water, 
scape of difimnt kieda^ scent bsgs aed oih- 
et cert-oiiwry whj^ they wifl aaU on reasce- 
able terms.
I’liysieians and qUieri, wdl find it to d»ir 
mierest to call and exaraiea tbe mock, as
. , irj: shell Iriuioph.
-rohiMM, -Baiiumi! sad private, are all 
•eoticeraed; jnsrieg Xcr opr- coueiry^ tmr 
solves and posterity defoands it; aod duty,' 
wioti-, inipentioe .dtoy lend# ooward- 
iLct us thee roilair.i»i{h-elaertly, atr«tg in 
the passeastoo ef 'cerraei priaciplei end
. ■7>#i^i«Mee.f>ubiH^ia w lest 
raletive lo ihi rwignatiwi M Meim. For 
lyth aed*Pnaee<t (nnn out to bo « brnx, 
PitfS''* ^ " later dele Bute that on which 
(he Tuptore io tbe oebioet wet nidlo have 
.boon received from 
i.oKOtioQuf tJio reiig-
iii«.thaljtbcflhe]oJUbBlplaceiliccurreiai‘^®‘'^,“'.^‘’"^‘^'““»‘“'f«totheBoard compelled to put U.c law in force. 1 will 
topnrt was that ell the American veroelirRtrthcr opera-'^ive the aiov# toward IW Idaappfldtciuiam
_ , ............. cfcvvs and passmipcri. thal!jad;‘^'V5;“ tl»aiidjlehvcrytuti«.bSDO«har.roipaid.
cngaficd 111 removrngn heap ..r aunea rm^boen previously captured and i.nj.riwn. d, " e™n County Ca-' . CHAKLE3 PR ATHER
^o Unu of J..hn Dougina Esq., in tlioiwens Kbcraied by order of General Bo*u- "f** June 9 1S37 «U
N^mheni pert of lbi.« couniy, n tbw days ; mento. v, I,o had ptv.mpilv arrested the Com- ^aoesv.lle.” , Jgne v, JSJ?.____ _______M-e
since,diaeovered ihercniair»a«if o w<Mdcot"'o^“feo'‘ti'cMe*icinfleet,andcoufiuedliin.j „^ ***•* ^ *’*' I*'* '!»« ' HfsACksniTflil^CI
a e'large of capturing tbesfi,‘■"fP®';'"®''''.” Chio. Where will they
»w days I mento. vi lio bad prvmiptiy arrested the Com- 
. „ riodco I e i snfle , ii ii  h m I
bui, ».niaii»:r»-/o«r hundred and m’nrt^ '’‘f" Crur. mi a e'large of capturing tbe^ 
donbtoom of gold coin, unKmiittii'r to near | '****’■ contrary to law and onl.-w. Wc also . ®“'*’ ^
S74(W. I’lie fortunate finder"’i.-r Mr. I channel that General j
^nla .Anna u-os believed to be rtill iivttig00 Cnan
•■■3.AAC ». G.MXniEH.rwptx-tfuIlyii 
A firiiu. the citixeas of Flei
viciiiitr. that he has coimiieiirvd the
I).—- •
of America was tins: Tbahhe devil, beingDouginss, overseer, bu iiidustrinur, Hurlliyinai., who win no d.Kibt
uto oT* Ibo Simta duMbTis'c'iiier-f ' ---------------
c,.,.k.. 1..,,... i.„. u«, KMi.. r,‘‘“ “fr. ” f
they inlc:.d keepinga Drug Store udusivefe-.’ 
Hemingabtirg. M*y lU, 1837. 3l-«i
1- DORVEY STOCKT4Hf, Jr.'
.tTTOa.VtlV.tT E-Slr;
^Plemioftiiurg, feirfeeby-"‘l
^^FFRRS his services to th/citia^of 
Fleming and lb# m
Ibe practice of hts pi Any buaiw
eiilnjsicd lo him wiU be faitiifuily and promt, 
lyatteededto. HoraayattJltiBMebefonDd 
at tbe offiM of tbe Fleauag couety court. 
Oct. 28. 1830. - *-tfc
Douglass rmcl sereral otbe*, who letide ii
»»>
t.a cne tui mat t il, i  •••brick shop on main street, roctnlly c ^ 
alarmed end su^irieed by liio wondvriul luO- "■I”**'>>r A. W. At.. Hock, and neariy op-,J 
of thegA.peJ duringibe first throe bon- lln>jvil,_wbcre work of f V
rears after Christ, .ml h. .h« •■'»n»*tod to liim will be executed in the
t,a.ilop.:k©.
f^HE undewigwed grateful ^ (met fk- 
i vora reepeclfully infimne the ciliaaea
urgand iU vicinity that lit still
I.V K.i.vu.cii u. M.C ; carry on the above biuinesa in
PKT,h.*i. I,Tu.'h3•"•>"«:- at■»i--”-->S,L„..i,u,vk:*• •
uw w l o - 
’KkKI
eatioei ii nude.
•Ftemnig Coooty^uae I4fe, 1837. 
here tlio ptoaauru of anoouiiciog to 
■ttMT«r«ra «rMna -cmuiw, that wo have, 
, obtained ib« eojto
anxiiy to bove ils piiriiy itsicd. In; keeps :fr„w^ihai Licuiamai Fkvvujs had d.scov-;|MdfeNv'E'Yr A m.'vn^
[the jC.UJ ecu un gisd rc-iM-mJ^ir liiis coiiccnl- largo fields of curii—that twelve uegrues", ment, and btpe lie will remove the dejins. (ib  prup-vty of Col. Hecs) having diac.ivered 
ite-. to this place, llial our liciii'X-nilic frieJs j camp of LU-ut. P., hod coma is and given
may usco in ibeir lives, Imve a perp Hiemsclvc# op.
the long pronii.-cd \dl./w D-v*. Efvm lire ^ *** tbe Indiana did not
great leogil. of tinio this deposit roust Iv.vc i 1"°*^recommence
/ory o/ JleJemiMmn. 5 informed
share of tbe public [wtronage.
He baa made arrangemcata to receive re-
Extract of# letter to the editor of the Balti­
more Patriot, dated
CixciaiATi, May 13. 
When I left Nashville, I saw 20 per cent.
GAarTotrerrvte ( ya.) Aatcccte. Hon. i-Kinn ^ .k ■ m,« i-u.. i k.., ....i.., ii,.,
w weeks.—and that Powell,
oMt of Vai. W.iBlatr,iIUq. to .aerve as 
reprea«aMfi*« if’elccled, in the next legii
Utureef Au-itale. Wo invi c ibo v r•S FlMnieg in geeeral, lo unite with u/in 
hi# luppert, assurieg Ukoi (hot outbing hut 
rtfee urgent nod elnat incesianl suliciU* 
tion pT ilia frieeda vtbrougbout tbo county
have induced kiiw, at (bta lato period, to 
veake the teerifioe-of feeling aed ieterosi 
which he mihentgr compelled to dm .
- -- ilAKI. VOTERS.
Gee^Jesup's camp,) i# a. an without infiu- [ tuj tintea oo tiic I'liiti 
enec among his people. We understand that 
the fiuA is otherwise, aud that Powell
_____ acccunle of last year,
tliai; uiiiess they make
Immediate Faymcnt,
tire same u ill be placed in tbe bandsuf proper 
officers for collection. - . ( roars’for tbo 7lh,
W. T. HALL. ■. giata, Ike CaroU 
l-'loiDingsburg. Janes. 1887. 33—c
- tile Tanning and Currying
gutarit the latest PhflKdelphirl'kjiUaBi;- 
llisibop is one doorwcsl of Dr. d. K
MoDowelltoea Wetor StreeU. .............. ...
JAMES U. THOMAS.
Msy 5. 1837.
lo T«B Schamas xo thk Tron*
eylra$Ua leumal ofjaedieitu
ffC,. u-e would auy that all who are ioiar-• o j  
, 8lb and blit vole., in Ftr-
Ohio and Misaisaippi rivers, unless payment 
be made before the 1st dsy of July, 1837,
learn from ihe Eiurrishnr Telegraph ___ ....... ...............
lhai intheC-mveniinn «n tbe S uie Cwo»ii-) chief of much ii-.flueocc with bis tribe, 
tuiion, on 'J’biif,Jay last, Mr. Tbaddciis i (CAar/estos Courier.
u_-; mj iiotea oo the liiiU-J Suies bank, after I I___ . , ^***^***^**>.^ . i will bcconsidered as declining to be any hiD-
I had obtained iJicin forTeiuIuiuice.' "njis will' operation in l^Temiagsbutg,- ger deemed yretrens ortbe pubtreatidn. Tbe
B 1 give you some idea of the deraiigemcLl of the , i nninsgempnt of Caylo and ' accounts for such arrearages will accompany
■•■“-K wv.u,.- iiic iBvuoj Ol ii i ino(  
he co si km
---------,— - . o i  t  Q  ill o o
-beucrcurreiK}-''under the very nuse of liie Means, who tender tlit-ir llutsks to a gene-^ ;|,e forthcoming.„^lW No. of Vol. K. ami a
__________ —...............-Old Clticfl.imsclf, wbuislhoauiborof/t. Ihvir psuonage, aud pledge prompt return by^.l or otherwise, of lb#
S:evetU0{rc«;J uji .-.tticiKlmenl loan nriio. ----------------------- | ------------------- llremBulvcs that prompt altciilion shall be amountlhey call ftfr ia most rcspecU'ully ro-
lo under cuiividcrali<>n,>Mh;k'i)eifecrof the ; DESTatfcrivsniis ixNsw A'oas.—A fire, : The Globe says. *'lire United States hare given to tbeir busiuess in every |**rtp«lqr j que»tcd of the suhscribera. We liavc incur- 
branrbes of the g' Vcmmeni, n»ir ull of ; invoiwug tb - ilesirucliun uf projieriy to tin- an mdopeodent legislature—an mdc^ciidcnt relative to the firm.
d, sbiiii hove powcrlo esinb- i'Mf ofd^lars, and jmliciar)-—and wby a dependent treasury!" , G.A^ LE t
Itsh nov bnnk-ru-banks wi.iiin the Com ‘^‘® *"•* ‘ Becausea treasury indeirendent uf the |reo-[ ^prd "-I. 1837.
irwnweol tj." After a h-ng discuireioo ihe •Saiurdaiy D
Beltimort AMerican.
iig, tbe iiorticutars of which pie and their reprercirtatives, may be. 
lated by tho Cumniersial Advert! ! lias of late K-en maiie, by a corrupt, <>r igno-
\red large additional cipenee to increase tb# 
Aj means, ij-aluc of tbe work; deireiidihg on the juttice 
Uie llleral and learned piv/euian, whose
N. U. The subscritwr is antherised to set- 'imererU it is iu design to prOmole- 
tlo lire books. Ac. of-Andrewe AMeant.and ,rust. Uiereforc. tbU call for ihe needfai
i.^KriiwfT» Ini'ilCK > h„iiH ii,pnh#Kil L_ I*.____ **
x.Abuut half prat one o'clock ibis UHirniiig,' lvraiiny!l is the nniviiou atiswerfdl-jlr-. lul. “ 
• .Hit in 1a fire broke the iiulilic store, No. img.ll<U
The N#w Orleans cwrespondenl of the 
Now York Cottrior writes—“Sjiita Aoua 
wa» ttill po*iti«tr •« Mango do Clavo
ilio Rnti^urti Ttie rtrmor
tifiosi at Tanipieo alibe laiesifircs, lliai 
lMl»adb#enmrcestcd tiiid earned Aw'Rte 
«ty U Mexiea.to ttocMIy aiwu|bueded. 
A frieed to rotom i] ^ir •ittgBm' oo tbe 
9.haito(ai|j|ln NTfeigbsTmis."
' Tb« New Bedford GfWto Wednes­
day, states, tb«re were forty *bi^ lying 
M (be idiaasea -W (bat city vlikb have 
wt:ltiaibe-ttottl«is Bnmdw nttoraeJ ftrwe. 
winlies vejt>t#i. - - -
/^cr/ro« Tcx«i-Jty prditen.^ of Washington street, which was e.itirelv de- 
afTteodwe bye b^, fovreod.axcldmtdy. m bv,.Wi,.g . ,ery ,.r-; one.
with a etipy of the 1 elcgrapb^ published at and conUiued a stock of goods uOmaUrt 
Homlun ou Urn IfitlLMajv «sires.by U,e ^IXUOJUIU, wkidi waa euurely cammmed.
JOS. MEA.V*?. J. CL.ARKE A CO. Lexington, Ky., Marcb.SCtfa, 1837.
-------------------' ------------ ■'vm» iuwi as ojurejj gauv-Jin
W illiam ar>d Francis from Galveston Island, We were ii-1 able loDsni the amuimi of 
and coutftins lb« latest new# from the seat of suratic-:, bu! have uniicn,tcH)<i that aouui 
Texas. President H.maton, gn;o,ut).J of A are twrno by CiJ New York
-pended by pMt-huuation ujjjc,.
_ml oRioes, wl.icb to- lire , ‘..WhiJ-itb- firemen were actively cn^ged 
werq to be .^retredmi-Ure. j„ ^bdumg tbatWs.lbixrerih .wall olYire
«D tbe Ibth JuQc.euspt
Abe (>F#iMRg of the iaml o io^ liicb tire
kwef «d Iknl rar^tobe i.^‘(rea;^toa ------------------------------------
lit June. ^SauUAttpas proclamaiion fills build,ag gava wayt.and buried 
nearly all toe -axtra, and oohtoips a V<>ry ; ,j,g ruioa^Oaeorilicee trersohsi«e.- . .oiiJB^Oaeorilicee was killed-^
pracmedetadefbss^HKHi. «d-bm „t„f,ed to Hose Om.,«ny .So. 13.
—BIS leer# are! feelings while prinoi.cr. 
bands of tire Tcxiuis. named Tlxiaiaa Horton, aged 38, and who c, Xadjnincdtbufiredepirti.re,.lonlyonri)urs.
of -Tl» X.I J^ri^h. pf lbfl Ibto :'i:ire*<her w an aim»«tice to Jnliu S.
•sjfc "I beexprew miulfium Mexico iirMeta-; atop jftiner
,R08PCTl>.S or tbe Rcaat, KawanwStmllChange—ne.lBandagrtl^The NEAV F.lfililONABEE HAT -nR 
f..!lu« ing i- u c-^iv Id; .H.e -I lire itn:rs is-1 tltaHUfeHtory. ’ Jl «T, DeaJ.d to J'u/./e LUerOurt. •nek at
-ucd by the peojilc Umler tliu evpiTimenij su!iscrihi-r, pravlrcal hat inanufac- j .iS^a.-iJ Senlimmlal T<Ue*, Ortgi>>al Coui-
IT .1 Melanic-Eri'efr*>.Miigiieiic 'BcironiTtri H tnrer. would rca-jieetiully ieffotn, Ure immiiVitr.-'u»ii, Jlit^rupiy, ZVuccUng- <^1^/.-*—^ 
Currenev: ' iidhln-, ih:it Iio bos ciMiicnct.'d the above f .Jnuir/ng //uifforviu aud UUlaii^
f , taisicivss in l!ic town of fivutingsburg, in the ' cal .Ji-redii/tt, rntlry, ir. die.
? GLORY and RF.FOR.V—.YEW 
I _ EXPERIMLA TJ^^
I . TIIE EEOPLE-S OPFICE,
^ No, 23. Uninu Sircct, ' . j,;*
; FivcFivc Good/.ir Fjee FiveFivc' '/Iuh»o«u/-fc style.
FivcFne Cer.l*, FiveFive ^ . maimf-elured at the slidrlesl uuucw, uuJ will
: Ivga frame building, .ou hire torirer of .Main | On Bata^ay the 24lh of June, 18-'I7, will 
IN'iitsr strcvls, and directly oppo-' !>o issued tbe first number of tbe F'nirtre.i/4. ' -
Fi-'.lfliOgstorg. Jloiel. BtM^k fyjiimc [FiJIh Aev Series) oftbe Bcraai. Ui^
'gonDsuwi/s^ud Vouto'a;
£. !bTOV-»,^slor, #ea},e*inmna, _ Du ireuin" tbo prnpoaaD for a nets ro/<tm«
} - all at bis own oioiuifticlure. juul in lire JLmsl[ of lire RurafTTep'id imsi' t [■epotiiory, ili-j ptitdlstjer te.i-
: Gilbert, obib joimr. mnied-Cinries Suivvcs.
ed his
Cur cbikirfeq •feBaaford, eoer Nottiogbam, 
si by • medseil (squesl.
deuiifedlr inMoe. llowilleal, ihcr^ore, 
-be wedof-keejed.
ie FfeBad^idna admits that
> tov Daek of'tMUlniMd Stotoa bas loaiwd 
adseeeed to-Ike Oesenneet ••fcor wfise
ilii rnaelim- if----------------
nwww^eursibyoureutoivrwingfviiow j, vcry.preca-
crtiten, J. Powcl near Motrtergr._»ndbraoght: ^uta. having seven wonn*
i.N TRADE OR CTRHSSTBANli 
N O E S.
, * n . ' Mat i a acci, oui n
ilMtti. olj. U iKWKoai*.,™., KK l«n«d. H
.. K.d k Ik,»s in . Ja- „„„.j mmg. iLU .iioUi.r p«™. knl
■pfenkfc K.a.K*. T!OTn»n rf 1tom« i. B«Ki uf, n.m tol Ke-i.;
•prierng »r as if Us fc
of Aladdia^Ump__ vV. O. True dmer.
Je. Vrrriirat (HwgAt^llie Wberiing 
Tiinee uggcsti that .Mr. A'an Itureo can only
perSied lKueaili''ihe'raiua, but are ateTtb- 
dined to think it is not lbs care.
••The fire is au.ipcrecd lu bzv« bees tbo 
work of as tecemliary.'--
. ............................ . -Tax RxTTia CuaaBscvi"—AVhst rr
fiilfili bi» pledge of Ciltowing to tbe fiwUtepe «,rttoT» or—Wire would bare tboogiii that
of hiapredec**.r. by taking tba find: fi-oei::,he aiminUtraiwo «f Martio Van iluren
and crawling oat at tbe same bole tbe Oeee- : be made botorioos is toe second rciga
!ofU«tepeciesofii»o.reykoowii by tbe delcc-
—----- t tsMe- UQie of ••3biD-plartm."\ It is never-
Hr. John Adams has accepted an Invi- tbdeas tree. 1'bey are now ia cimiUlloa in
I
I For tliD Pttrple;
JsCffE.VECTADV, .May 30.1837.
ELEcrrox News.
AVe are requested to^jm
iiurs, Agents aod Subscriber, fuftbe 
bzscild at l>necrprieci{tiie quality and work* | liberal imp;Kirt which they have afi'rehd bins 
.(a»usbip.:b$.i.iig,takcu iiitqcuosiik-ratiJi.} toan from llic ci-uiuicticcBrent of this pnbhr.-ilitm, 
they can Ire bed vstoew.'-rer?. oh' tlw pari of t^ jhiKlisjer.
'All hats soM by hiiii uill bo w-arranted ol'a pcriuJical which bos stood th''i.-,t of 
water pruuft and.to ivuin .tocir shajre and; rears, tvoald seem superflueu, Ire s iii there 
xlut. - RPilERT-HAliL.-, fr«rw,ly esy, tost it will ia'
Feb. 3. 1837. lie-f.
Ii. Alcrirs^ Ew-q. as a qandkLui for ^uu- j 
grew.
i Judge
toi dteref Ike Nerfolk Baamm. dotU Jm 
4to.ea«K-T^ -hsiwifiil viikgeef Sofiblfc 
hto Aqm a m«t dtoMtiw
gnktimw It taalm eet <m Setetdqr toonfaig
totMi of Uieciliaensof NewiwryfMrt to de-[tbe Eastern cities, and are received ud 
liver aa eraiiua on tbe 4Ui Jely next. | passed as •‘correni nMOcy** among Ibe real
............. ^ Sirooo Puras of Jacksw Vaa Barca demne-
Tbe D. 9. District Jodge for mMle Fte-i-! io New York. Under toe rsign .-f Vb« 
da, bae pneeaeeed ajudgmeetof eondMBaa- ' Baran.tbeybave beconieabaulutcly
Wo are au'.lrvrtoed to t 
Fbbscb, as a caodiUato ftir te-elwiina lo 
Cwiigrcts.
THE Fi.B!tl£JtS’ ciBXNET,
H^EV UTED to .igric».'ture,Honicutiitre,
MJF tnd-Rarai Lofiomy, ^ubtitked by 
Moose AKO Wattubocsc.. Au. C7 SaaM 
Seetutd St. Pkitadeipkia. The Ctoinet is 
paUisbed oo or about tbe first and fiOeentb 
uf eaeb Rioiito. Each mnober wiH conuni
10 octavo P««ee ^ paper and fsiv , iu, *
sifTiiUrpIsn snd pnWreired to the sii're'i' 
as bertlcfare, end an no pains dr 
shall bes'mrcd to praroote (heir gnitii-atiow- 
by its fortlier improvement in typograi-bied
•«3 S»Sg
tioe Kg^nst a Britisfa'veHxI oader eoval cir- >•> ft«u »f the ••Beotrei ytofow jackets
Tbe care arose oot ef a eeefitet tbe Globe procnieed were soon to b= so jdenly
at Urn lower pwt ef the enisp. swit jatoed 
in spiwer bsaqr n/SatU CBawmii^ the Oowt 
Boom, Jaa.Mfi«ukto«r toona aad dwell- 






between tbe lavs of Gnat: ^ ^ country would be fijoded
n.^.- /.f ihm r..umt qrotKiKj - wito them. Witooot at ell attempting lotro-
agatoettbe importatom of slave*. A pew-* «»wcy. wbicb ‘
aanm to toe Briliab sdMoner. BabwDtoa.; ""T to nae If we bat 
aodt
t re any e
T«iw lD.n_Tb. *•
. 7 « •».
bio  ̂into toe pbitrf Apa’acbioeda a negro,: weptosume imiet am be gcirerally
wbwhnd been'maaoiniU^ m Mmo, under ■'towrtodto'uitoe Westaswell tain tbe East, 
toe Britisb statale a»d bound apprsuUce for ! wa woeM eoggM that toe luqst appropriale 
ootoeomn for toe reign of Van Burwotom.a term of yeara. Tbe owocr of the term to .'
irembly, !^ a eojp^Hi^^ I?, hav^p^
IMPI . biU Jto
ktoiw^taYnsk.
I esR gives bend to toe British entberi- <^lk* **«n»dUMiar aumiaw
for tbe deKvety of toe BfrareMice at tbe itnM*- h is riek^ otitM to toe name. 
enderthetiM. Tbe negnrwM brooghltt j ^ [Ofcm «nts Jmi/wdL
ApeitokicBta to be kennd om for tbe terre ef j —i »
tkTOIbia;«TO mdertke net nT toe Uaitod i isBmX.’said Um •ew.JlHMBM W 
•«*(». ■aHsw»-{«>swiiH'. tkattkactndii mb-'It 
------- * ----------- - toattoka.kgagsrferkMkqikM..djat
Wo are au-ti.vrncd to aBnooiiee:
exectokib aod origiaal and selected ftuUtN. 
CO.VDITIOirS.
TnB RURAL REPOSITORY wni fev 
puMitbedevery MfcerSatorday, to tlreXinarto
form,Bad will oooUin twenty-*ix nonilK.r»
■ - .... .. , iiafss each, with a tiUepege a.-i.-t Index
The •oyeets will be illustrated by eogrs vings -^Ybe ^oie. making in too wli.ds tiOH
1
introduced.
TRM.-«-ORr Dollar per year, payaiki 
adtnnce. For the
jycaafae approjwi^dy;ItwillbepMoUiUtobaodaorecHyle, 
ootoediara paper of Usoperier qoality, n-itii 
! good type; oreking, at toe ead of to# ysir. 
F • a neat-and tastclul voiame ouoUtotog luatter
'7^ i emfti^ tosix cnjdesof tbeworkforoneycar. TEBM3—Tka Fim^ft5“Wn ora aoihorised to 
F. A. A:
I tbe next Legislature.
WixuaiB, as a camdidste fora seat 
Ibe next Liouae of Ddegatae of ihia state.
MAEHIED-On toa feth tom. by (be 
Rev. Commings Browa. Hr. Jamaa Cock-1 tba work, are oot only 
jr., to Him Isabella Smmky, ail of tore'
DIED—,|t hie tiialTr ia toia mmty, 
€■ Msailir last, Q*'w>at as
e^ numbw wiitoa Uw.atafo', |
aiidwitoiaoi
iu.<
oe —mreeeatamlabalfoa^'wUl remit M five dcMar#. free 
f.:Z:^T^^.^“rSt!!riAmUToeciro9copie>.*«d «*y P«bn,-rtf *
else to aid it by their a
. 0Cr3ix copies for five dolUara.
shall twceivelgw.
toirealusir Tofoaem. ft^"***-
tiow reseisad fi* la-than o» year.
.oraid
yANDBlLLS.Cards. Ac dcbsssBy 
■ ■ iwiiitedattoasHee of tbs Kms^
m wa u aviui us
baMtf|M% DMoAly cMMtrt—t wiih, b«l 
Mruorf«xpranioMaf k. likmiMeB- 
mtfm dM *MM «f our tappiaoM or o&ery; 
temuTMgo of tm ia ploonol, «be mor' 
riago of kMomt easy, aad t matruco 
whore owol, happy.
nFanioagofiirdier 10 kiTo itukn ami, bat 
MOO outurip (hoiB in frteodibip.
A» Butoe wouM kwM their eepidatioo 
rather &k weal of duorelion than went of 
virtue, aoathara premre ibatn by diicro. 
li>«i«ly
W,
ob» of tfa^ apMSapidWa abedowy &m 
•M boiido tte idhot tlMpan. uj ^■ W uHBiuu WO umn noe ta an 
deatb,”aaid tbo ipMUo,«e«i 1 cm» for 
thy babn I en —imiiiiiiiiiiil (o bear
tow thaWofibo hart. BhenSfiJSS 
tribae; lavii UKfc.irie heaid. TbeargtM 
rfe<U.iiiatiaiM, phfleprpgaaitrvapan net be-
Uwnwbeaa^ poribyea ^^uivui ■in>M uta |wn 8 m oeproeua are 
otdmowa; ^wr« Mitber Wm oor dua% 
ao^doveaa rfMb ilia r^idf ^irit 
ItHDDlybyyKUmgilieaiiD onyou can
iruoieo an piBoauu win muiiaiiip, ooa 
ike to-jei dbdaialal ■*—*»*■» .but ba eonpbi- 
aaat to ibuae that tbanof tbatrattno-
SooM mea aay diet il b bard I* datar- 
niaa wbieb b the moatueeu ucB le w nia i iim 
Haul** reevnre or fcrwanhicaa.
VVuiiMn are gaaerally aceeasariea lo 
finrdidtbayiNt&uerloeir owQ <B»ouoor ‘ im OKI way doc aaiii 
Ibansalrer, man einihl a<4 deceive them.
Valor waa aaaigBed to men, and chastily 
touVonau aa (bair prioeipat virtuea, be- 
eaaee ibey are the naet difficult to prac­
tice.
A woman that haa but one lover ihmkt 
harrelf to be no OD^oette; abe (hat baa ae- 
Veral no more Ibao a eoqeeue.
Recipracat love ia juatice; conatonl leva 
b lofiilude; aaerel tuva b prudence.
It ia iba bardeat >bing in love to fain it 
where il U not, or hide it where it ia; but 
It i* ewiicr counterfdtod than concealed.
The face of her we love ia the &ir«a( of 
ttKhu, and bar votca tbaaweeteat barmony 
in the World.
A own ia more recerved on hia friend’# 
eoocnib# ihM hb own; a woman on the
A wild (wnffint—n struggle aa of the adul 
partiag in atmty egoor, abouk (he mother’s 
Innw, but iailb and the love which bath a 
purer CwnUhan that ef earthward paasiona, 
triumphed, and aha yielded up her babea 
to Ihn anjMHM
aavelapea, show a greater dewdopnent of the 
«B!^ &eeUiea IIha in this ace geoeiaUy.
mi* hwa
whin baard ea theiltia. TUa hendlefiv. 
ta^in.l^. The full gtwmanipal has
•S” *»M feet. The spine it that of the bnaan 
Wy. Ihi, iadhiditsl wta perehssed by
A» vsLT Danaun Alan Hnxo nv 
—Weleam foxn the New Harap- 
ahireSaietiwnthatMi PrSdav, the 8h 
mat. the neighbon of Samuel Carr, of 
^trim, N. Mn were eailed by sn alarm to 
h« house. Two of thorn, very respects, 
hk gentlameii, antewd the bouse and (bund 
Carr bkaiing his wife with a chair, which 
he had nearly shaiteradlo atonu upon bar 
parson. They icnmedtatcly seeured the 
lawlea and cruel awotter, Uad his bands, 
and mordnr to secure bimin the bourn until 
the pfeparaBlboriiy,could lake bin into 
custodv. tiu«v ________ •____
MJ p in M u ] aaa  
prtWnftr«tt.<irthabrig DMo, s» aterri 
Itenmarronitheuiterierof Aftfca.k£^‘ .^^w^f aatJwiaterierofAftfc
The mother bad been shot, sodtbeyoesg 
dmueated. lihtvetyaafectiontte.eto^ 
drank with the aailora, and preferad fruits, was 
chained, fond cf climbiag the riggiog 
and loQlQBg at the sailon at work; hedda it# 
ootta or taa cup in its hand, and sim and 
■maAsiu lips like a boman being. It once 
get apmj OB whiskey and behaved vary ri- 
dicQ^y. It aoni«i»es spaoka a young 
“Mtkey. to which it atlachea’itself. It u
»w them two year* old—a mere child. It
Thealtove
IS from the Baltiiaoie Gamtte.—A: 7. Star.
w amoModate all who i_., --------
toffiverhimwiUnhoir patteMfe. He wiB 
—“H^amall kinds ef Raddles, Bridk*, 
dec. in tbs nastak aa meto aiffi^
Mm ftotoUffMiI. an the 1st d» of 
ftbrO. 1837. Ifndlbiten cot before Sk 
M4syor JuiywtUbeaaatto tbb'Gan^ 
PiMOCaaaadaadlMan.
stantki awamer. and on reaaMMMe tnrw. 
Awppiy.ortkarariMiaitielaa in hia liaa 
will ba kept on hand, mibat tboaa daaitte
tA norf^ftMk uiMso o n an M-m h tf tt og to porchase nay be aopplied wbboM ddgy.
His aiiqp is at the fint doer nmth of Spladto 
*6 Stockw^t atore oo Main C« stmoc
He wiebaa to employ two good and Otoady 
founeynen, to whom he will girt vMaat 






X P DOBVN8, aa Agent Tor the Pro. 
tf • feeuoD losunnee Conipeny, of Hart* 
ford Conneclicuii ofTere to insnre Heoeea, 
Stares, Mills, Factoriea, Bams, and the con- 
tegts of each together with eveiy other spe­
cies of property sgainst loes ordamane to 
MRE. The ratea of pramiani offimd m 
Uow as any other similar iuattiution. and eve 
ry individual haa now ae opportunity to pro 
led themsalvcs against the ravages of this 
deatmeUve dement, which often in a sii^e 
benraweepeaway the comings of many yeaia.
Risks agaiMt the dsngers of the Sees 
Rivera, and Lakes will also be taken.
The coarse the office pnrsues in transact­
ing their basiBeea. and the adjustment and 
payment of loses is liberal. For Urms of 
insurance application may be made to the a- 
bove named wrent wh„ i. .. ;___
ctutrfy, they fastened a rope about his 
ibekaod soeurad it to i
niBu nv vmui • eo m  
rTmry,irae|»lHr own-wm belter tbu 
•tber's.
A woman will think hmaelf sighted if 
she is sol eonrted, yet pretends to know 
herself loo well to t>etieve your flattery>uu «ii lu oeiie ni 
Aboeoce is to love wbat fasting is to the 
b.idy n iiiilo stimuSaies it, but a long abati- 
•enee is fuul.
Tbegr«iestploas.ire«love;thogreatestaue reaiesi pieastireu iove; the greatest 
Ireasure, conienlmeul; the grd&test pos. 
BOMtoo, health } the greatest case, is 
sleep; end the greatest medicine, a true 
. friend.
Alcibisde* being astonished at Socrates’ 
patience, asked bin bow he could endure 
the perpetual sculdlngofhis wife? “Why,” 
S“ki be, “ae they do who are "mntomed
uow eno ec e some ire 
edyeot, stt4 went m pursuit of the muoici 
pali^sn.nr.tha town. Carr was W 
alone ins room, where they found him 
>se! Hetheir return e corp  had fallen 
down in such n manner, being crunk, ae to 
produce strangulation: No blamo is at-
lacbad to hit neighoors by ----------
ed with the cifcumataaeaw
P^T ntecoTBay in 8p*oenT_An ar­
ticle has appeared in one of tit* Wall street 
J««mab(tho Rsprem) by which it seems there 
«s some hope that the consumption may be 
cored by logical mean.. The surgeon who 
i^m this eommumcation, propooes to cure 
<!.«« where one oflhe
saM u b tnu  
to iha.i»haaty naala of.wbMla. to thaw 
water” '
AMievaroBi—One effect which it is 
soppwwl the present state of the tiroes 
wilt have, may be looked upon as decided­
ly advantageuiia, and that is now in the 
greater attention which il is peobaUe will 
begiventoagricttfc^Lreuite. The for.
.... iwr painrej, and may be per-
11.1 .nt. ,„uw bn, b,„„
hegiventoagrici _______
tile,uncultivated Inw^ith which 
of nur cuunirj- abound, have been loo much 
led. and, «e presuma will be.o e . . „ 
arelully looked after. The life of
afrr^r btu mnrn e^rect^oo^ by^"^
•wilriUKlI cejSte!*"
flt-im- hiirn.nf Iniib I.A __ .
heal^
•mukto seem .mkiny _ _
t.^^h:.Tc,of late year^ left its quiet and 
•^ful putsui^ to crowd into tho already
^inany ease eut ft
«Tna Bnmn CMmatwy." 
manat LoweU, r r.--\k market Maasachoseits, Ufc«
•fmy body else, in want of ebaoge.^ hit 
npon e new expedient. With bite e ie t. it ln other 
maifceuhleer he cniriae a basket from wbids
less tha iMTuI.r.... J,^ ^
_____ ’ P*"*l‘y for “iamre” of
d^sttion to this kind of curreoey.—Oocette.
Thin “egg currency” in certainty “better,” 
Md of eouree more convenient than that of 
some oeontnen .we wot of—Texas, fw 
•tofom A gentleman in eonrersaiiou With a 
citaea of that beautiful republic, some time 




Fanny Jrittcr."■•(pmte wravare r a .WiUe  
Wrn. T. Blaadiatd /oka J Atarlet 
*»tala* :^h
. . c Aatt Albtt
^tJaipentar N
B»Het cTSJLar -
Wil^ Carpmter Themaa Porter 2 
l>«ueFTOtner . ,Hbqet Pane 
Hsnrietta Gam-beg John /J,.Up, 
Jamen Crawffird 4 Joseph' PeUand 
OMt PlteingC. C. David Patton 
WiUiaa. T. GbaadleiJebn U 1‘ayne- 
Samuel Ciaar k
Julia A. Carpenter Thomas RrAaits 
^ » W P Reymilds
8m»c1 Dean Joseph Roes
Uwrenee Dye Richard 
Isaiah Oeet y
ii o ucaiiOD  
bove na ed agent, bo isauUmrisedtoii 
Polices  ̂applicants without delay.
------ ‘ *" “iH Ds i i i
si «. asked ho  they repplied themselves 
wuh a currency! “Ob,” be replied, “we 
havB^ money enough." “Ah," replied tlielM  
requwitor, “wliat kind of correiKiy have you!
•» «ar the mines 
o^xwol" “Not at all,” said the other."  
“We pay ,n rows for Urge «ims, and throw 
ui the calves for change!”
fuladminiairation have sent on io 
(Michi^n.) according to the Gasetio of that 
place. May 20. «„ irw, heky chtU for the
- ... wy, twiiapsc, anu I
mam perfectly quiearonC and in that sta.. ,------------ ^
• It took the leamaler
Wh newspaper puhlMibnad* the United
Sutes. wniforwardhim.by mail, one copyof S««M B Hale
their paper. He intends to arnnge Ibem by Headrid
sutes, giving their politics, Ate. For this Halide Philips 
favor, each editor rooduig bis paper, shall re-1 SwBuel JIarriaon 
ceive one ropy of the Directory, as soon aa | John D Howe 2 
made ready. The advantages of a siieet ol Samuel Harrier 
this kind to poblishero*ii«ist be apparent toK J
Stephen Jones
—» a^aw; woulu sear t 
^o«io»l«..tbe.iu,. Tbt1li,-bp7i:;
•whichacuroisevereabetod. Ifthisplana; wMicu a cure is evereSeetod. 1 
•uccoeds, it will be the greatest di 
the art ofhealbg in modem ti—
J^ri<g^.dwsrta«.” We thick lire vei^ 
KAbte._v. '•"Al-rtb.d u,.
Go.oa.oiT Jooic—A obrehoit in
ii.
^booo,oo.uof,ho lioo.h.,0,o.ri.«l bio friad.i. “
of ooi|>lo,ooii,.„d„,00—0,000, pro- ______________
•f*« nnder vtuch thn.whuln counuv no* bar _____ton^ved.after a mua-
bo. Iho teDdooojr to di.^irtte lobo. a "opSSrtS^'.ot
-------- >VU AUV snieniDI-
.1. o * conlTOt, otd o ofloo
X" —“i" “’'“s*' u bii“ bo.oihXrdXx."4ix:
a " id and in-P 'lb"' -S'ijiuj coTOTOoli ta"bX["iXj JJTto'Xlai
» fboir .TOO, lipo TlHili" -
woo Ibotr
^nty p.^, ,iri Mota'oooaiiX
So^O ■»«-<*,“MMioas, ana a cold ahudderinw 
".“"".'r'lboalod.ofX •o&ir.ao
BMXtothnAtat. „
wdo. in pmynr, ••dnBtoly.'ilL^JI!'^
-pbi:—^irr."^.rpX
»“i«idTO.«iijiri,._„ii-------- - J"; STXiaSd!? "y*bf t-iiod "Tb.
z„z;ts'^ ” —abibrtTOoih.
Jbbb^atbrolbo•todtnnw rat am** height is three fo«
** *!?*** ^ ■«“
WrlLUM A. StacpM, ^ fU a Ni
Gulf of COJbniio. dio, oniood io tbi, oit. 
2^»oro,o.Toori.,U«. Donogbi:
a Claim due to him from the United States. 
-W It so happened that a hondofhis.forlhe 
mme amount a. the Treawirer*. check ftU 
due^tevday. and suppoeiog the check of 
too Trearorer upon toe Govemmeut deposite 
banks tobe good, he presented it to the Col- 
lector, Mr. Barker, in navmrm ko.o.4 i...
T9 Mewsiptt^r PklbHahen: 
F^HE Editor of-rnn Datawianaii,” 
X published at WiHmington, DeUware, 
proooeee to prepare a NEwararsn Dntxc-
WallaoeSiiaimon 
John FmiJey Wflt. Stocfcwell
Thos. Fleming AlexandrSatnnerville 
William O Fant 2 Jane Soarf^^ 
StmT. Findky .atory
Nancy woman crfcolorThomaa P .s..»..o 
Geo^ W Foremni Jqbn 8iuart ,
John Fleming Wm. Shockley
G L. D. Siocktua
Martha E Griffith Diana Strode
2“oel Gilmore D. K. Stockton
EaWd Gootoetman' Ter^ Sp,,,
.w j..G,>iAio ivc s i 
TOBT, and therefore a«lt« as a favor 
eac ' 
tt will be to llwirterest to^ 3 
examroe * ntoek before they proeW -
Bwiticki^Atdomestice. Harfwaii-^„„^' 
ware, Grwnee, Painto. and DydStnffkf 
Liquors, Hats, Bootaaod ‘^hrnw Hdb^tetTO- 
Sjio GoiTO,io. 4o.4o.^
®fi^HLE & STOCKWELL. 
FlemlBgsbtug, Morrh 17,1837.
II
fane Hedrick Alary Sherwood J M Stockwell
Joab Hudnut 





05-Editor, .ill plTOOoop, lb, ,bo„ JoboG doob.
>ce or twice, in order to give it cirouUtioD. -^mmon Jooee 
March 17, 1837. Thomae F Jones
LyddU Isaack 
Wm. U Jpun. 
JeskO Inlowe 
K
Afatilda A Kerby 
Joseph Keenw
Vnmg BM Com,
■RMT’ILL stand the ensuing setson at the 
TT stable of euhneriber. living 
the road leadin? fmTn Plam^n—k.... ._t  roa  le i g from Fle i gstarg to toe 
Upper Blue Licks. 4 milee from Flemings-^PP oi j. n. n 
burg and 6 nilee from toe Upper Lick.
DESCRIPTION AND PEDIGREE.
Young Corn w a beautiful bay 10 
han^ high. 4 years old this epring.bowu
-------br Bu«d, lie pr sented it to the Col-
l , . , iu p y ent of his b nd, by 
whom It wse refused!!! The merebant with««. rs its, to cro  i to t  lre  last. urin  his *>««"« .'
rrowded ctros; forsaking with ndet “ li®' «aviier i»
porter^ tosten, ih. gfBmT field, and fine otber.ise : told toe Collector to go
aunropkore of the enuotry, for the dust and ““ ®*»dwicU Islands, j t  ̂d—1 with the bond, or wherever ete
noUe.od roofinml air, toat U foSml in California; «>d i would take no further trT
- w. .iob otooito
ofbirB.H.ii.bb.Tii.^urT;"
w 'S. "" f"™ "f Mr-
tad, Bog,„, U,„,„b, pnlm ood T,i„ ,11
*. ..oopio.. of ,
r *"S"’ " 'b““Sb il bodJolTorod tm,, ,h, rtK,„„,i „
likriy too, lodging froo, ft, c„|d „h„o 
-bovobod. Woob,Jio„g,||„,^g S
goaheadof ihisf
The «f Os £«y
«•.,»> Iwb.«,.ui.d.tta'isj bb?!X«TOd
“ITTOCJI- lir’u.
of Yankee damaala-iU, .odd.. ■b*>'>bi.'
. « -» raw bo, JO— A. G1 otog. .1 ...b, b. 0 p“,“S
b^l™ ooiob bojood TOi, iooiooio .X 
?^lb.,o.— T^—ooi,...,.
tioq of sock „ tnily deptoraWe, and calls f.w 
'^i®f- We would 
«fff®« for ronsideration toe propriety of
u-.rui, “r. I:; b.siT.sik'Ti. vrx^'bTx
b—iogiMib.«„b«—
r. wwi V TO Arpor.TOoA.TOne of die 
ooiXX" «(«ri«„.t oo ibo
<b* TOi A b„
^ dawn u, obuoi —Boioo, oo„borof 
0,6t TO lb. oo—o —b from 
fBisronnrw. Wer^rot to learn, that the
—ifj uiu naiixirn, fa. —
’ *“‘••‘*‘'7 toe imported lk>-' 
mede. His dam was sired by Trimble’s 
Bedford, he by old Bedford, and he by the 
imported Boiford. I deem it unnecessiv i
eater further into bis pedigree, ^
FABM FOR SAlm.
^ Tw'ir"“ ""b“d
f Wolf nin, Smile.oottof ibePopIor
_ , _vu wuA titrrt orjonr hundrtd En-
graty. AMRaicajiJo«iaasx,.Or8ci«cn
" ^Lanrui. Knowi^on. go numenue
fifty of which are cleared. Tb«!.«.» i. -.n
^TOj.Xi.TTto'm’XXilS
M.mbS,lP37.
rfcd of 5mop liloroUi^ib^X 'bdi.fdTO
XmTX TOXXrbXS Xw
Ibocoiomamtjtoro nicbm roooiroo, book 
adapted to itself, aad that book aboold con- 
^u «eh matter a. will convey now an into. 
«^roforu«t,oB.not specuUtive mid uee-
w Umripuon, which only relerda aenuisi- 
lion of more solid altainmenu. Pil^irml 




ud one and aa '’•If ®a®^wwKc?S^» 
1 toe road ieadiiup to M>a>viiLo k-“rg.oorbo ro bJXTiS'SiX
B given in biili. 
auteh »4, 1837. H. G08LIN.23-tf
rp J=^.g.A.g
■^vbtb.ooiJXSiEX.i*
mK—ZTrrT. M* » comaitue
rcharity.
wto weald anffsr snvefely bafena tiw1i3d 
“towiooe to
xrrxrTO".xi‘xr’’.““_““^■bn rf.«".G:;X"bXXi!r.2:
will TOod th, omonoTili TObin;
,'Xo”“S- '”° “““ •“ »fStow: A^“'’^'“«b»w*-ai“,i,mi
John Lyon 
D T Lee 
Bimpeon Lybarger
Eli lia____








'tin. L Turhune'J 
Andrew Thompton 











D. J, Winn 
Jamea Vtnsant
James Afaguire2
A. So MORROW, P.^. 
April 7,1837.
"SSS-
FXWE9E eprings are beaoliluUy situated 
X the county of Fleming Kf . lO miles 
from Hemingtoorg aad 30 frLi ^ysville 
and surrounded by the most reoMrtic 
perhaps ID toe world. Nature a^toarei^Sl 
to have been partial in selectini^,ri ^ 
which to betaow peculiar WewHMm»d-d*s. 
pUy toe rtreogth of OmnipotenS^to^iJ 
around It massy rocks uul i«wm,:m_
H
r-, .A oa ui i unanpoteitoe; u.. 
^d ,t assy r c , and lo ering , 
taiMi clothing, amm al the eametii. wtth
intUmr tl_A.I____ _ . . _ WWB«.«i. G.vuu . nimn t c me time i
^.TO..fbTO.bTOlTOmi„,r:X1^ Urn. Uioi, mmmi,
..U, moo.— ,o«oo„, ^
them have no paraliel iaemieaCag from t e ave o i luTTi; 
America.. ^ »a^i^ , vr* to preparod to
ofJoolXu.o'XXi'pX.''''
K.X:p,gSrL.XiT^:i::
and John U. McllroSfMTy^S;. ^ 
ft^-Hackearc « ^ times held in nadinero- 
;^fP—gm. fm„«.,„i|,.„ u.
g2.’'®*’' AMERICAN WORK fJoA 
XR traltd urtfh Ih ^m e  
AVWVinSf. AMRaiCKM Jnimmo. n.a______
,,ma iTOminrnceo toe
r-s^Uoring BustMesH,
Wtoe\w,, of Fir • *
—J. _____1
, ---iw.whicrta highly VistTs:
to pwnt period sbo% be hailed■raeni o oSBl  
M ntisfaetkin. and it is a cbeer- 
tott the doom eo wwWy thrown 
ne are so poor ss to be debared.
It haw B»teom4mJml__.t,____TOTO TOO W Ji  S8  I--------
propnMM to iM tots ptcipecUia, fiw U»
*“* •* *«toM tHnlitlo Utotoil iu rnerit'^m to roiitle~U to
a liberal p«rooageA.witflow dashing with
toe intesesu of otheri, 6r of undarrsting the 
n»nu many of them undoobt^poa- 
Tto Editor will lake . general ™ 
torongh toefiddofuaeufoism
•pringa.'
March 17. 1S27. w. UAYti:,
x__' ^
fl^HE undersigned would resjmctfoUy!».
4oi»goVSi‘XirTO*Xo'X:o~. pmlo,,, m OTmmi, .r
HbTOm iooo Moio UmmX^X j'TO 
below W ilm P. Boyd’s Saddler |hop.
who isro
t b ,JVILUAJllIoDl»iAl.G,Moy 5, 1837.







g%VT at Ma«»’, Old MoouUin L-«x 








acATOmbormiRooomm mironA. Eo fflromin of u» 0.1,—
IB ue above
ioThooTOTO om, mro „bn.;ii.i'S,7-
an JT^ ft'hrtaBtlarmanimrAn wort mode by him wifl be insuSd^a^ 
^lo—^.jobi,
--------- ---------------------------------- I t..f
ITO.bS'T*"' '•"Wf -ho toTI mib.
Itoh IMfomgatag praroeetnm aidfm^ie aa. u  no^ 
vtonweefc A » pnbliahed iWI
hsnntRMtDih.tretv<*u^'
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